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В основу программы практики положено содержание экономиче-
ской работы в хозяйствующих субъектах различных форм собствен-
ности (анализ и планирование показателей хозяйственно-финансовой 
деятельности, ведение статистического учета и представление стати-
стической отчетности в органы Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь и вышестоящие организации). 
Студенты во время прохождения практики должны изучить сле-
дующее: 
 современное состояние хозяйственно-финансовой деятельности 
организаций за отчетный год; 
 тенденции и закономерности развития основных показателей хо-
зяйственной деятельности организаций; 
 содержание экономической работы в организациях и основные 
направления ее совершенствования; 
 названия и содержание форм статистической отчетности по ос-
новным экономическим показателям деятельности организаций; 
 методику анализа показателей деятельности организаций; 
 методические подходы к обоснованию плановых (прогнозных) 
показателей. 
Студентам необходимо приобрести следующие умения: 
 самостоятельно разрабатывать аналитические таблицы для ана-
лиза и планирования показателей деятельности организаций; 
 экономически грамотно проводить комплексный анализ исследу-
емых показателей; 
 экономически обоснованно делать выводы по каждому анализи-
руемому показателю; 
 оценивать состояние финансово-хозяйственной деятельности кон-
кретной организации в сравнении со среднеобластными, среднерес-
публиканскими отраслевыми показателями; 
 разрабатывать конкретные мероприятия по улучшению деятель-
ности организаций. 
В отчете по каждой теме студентам необходимо отразить следующее: 
 состояние анализируемого показателя за отчетный год; 
 динамику развития показателя за последние два-три года в дей-
ствующих и сопоставимых ценах; 
 количественную оценку основных факторов, влияющих на изме-
нение анализируемого показателя; 




 практику планирования изучаемых показателей в организации; 




1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Целью практики является углубление и закрепление полученных тео-
ретических знаний по экономике предприятий отрасли (торговли) и 
другим смежным дисциплинам, подготовка к самостоятельной плано-
во-экономической, аналитической и исследовательской деятельности. 
К основным относятся следующие задачи практики: 
 приобретение практических навыков организации работы эконо-
мической службы; 
 проведение глубокого экономического анализа хозяйственной 
деятельности организации; 
 разработка текущих и перспективных планов хозяйственной дея-
тельности организаций, а также планов социального развития трудо-
вых коллективов; 
 экономическое обоснование мероприятий, направленных на со-
вершенствование деятельности организаций и повышение эффектив-
ности их работы и конкурентоспособности; 
 сбор необходимых материалов для подготовки научных докла-
дов и выполнения курсовых, дипломных работ по экономике пред-
приятий отрасли (торговли). 
 
 
1.1. Объекты практики и рабочие места студентов 
 
Объектами практики являются передовые организации торговли 
(районные потребительские общества, хозрасчетные кооперативные 
торговые объединения, оптово-розничные объединения, структурные 
подразделения Гомельского коммунального оптово-розничного уни-
тарного предприятия «Облторгсоюз», а также торговые организации 
других организационно-правовых форм). По решению кафедры до-
пускается прохождение практики в иных хозяйствующих субъектах 
(организациях, оказывающих промышленные, строительные, транс-
портные услуги, учреждениях здравоохранения). 
Рабочим местом студентов во время практики является место эко-




1.2. Продолжительность практики 
 
Практика проводится в сроки, установленные учебным планом. 
Продолжительность прохождения практики указана в таблице 1 (из 
расчета 54 часа в неделю). 
 











Дневная форма получения образования 
Специальность 1-25 01 07 «Экономика и управле-
ние на предприятии» специализаций 1-25 01 07 05 
«Экономика и управление на предприятии тор-
говли», 1-25 01 07 06 «Экономика и управление 
на предприятии потребительской кооперации» 4 8 
Специальность 1-26 02 03 «Маркетинг» специа-
лизация 1-26 02 03 01 «Рекламная деятельность» 4 – 
Заочная форма получения образования 
Специальность 1-25 01 07 «Экономика и управле-
ние на предприятии» специализаций 1-25 01 07 05 
«Экономика и управление на предприятии тор-
говли», 1-25 01 07 06 «Экономика и управление 
на предприятии потребительской кооперации» 3 4 
Специальность 1-26 02 03 «Маркетинг» специа-
лизация 1-26 02 03 01 «Рекламная деятельность» 3 – 
 
Преддипломная практика является завершающим этапом учебного 
процесса. 
Задания по производственной (организационно-экономической и 
преддипломной) практике для студентов заочной формы получения 












Таблица 2  –  Задания по производственной (организационно-экономической  






Содержание программы  
преддипломной практики 
Для студентов, не работающих 
по специальности и проходя-
щих практику в торговых орга-
низациях 
Раздел 6.1 
Пункт 6.1.1 (зада- 
ния 1, 3) 
Пункт 6.1.2 (зада- 
ния 1, 3, 5, 6) 
Пункт 6.1.3 (зада- 
ния 2, 4, 6–11, 13) 
Пункт 6.1.4 (зада- 
ния 3, 4, 6) 
Раздел 7.1 
Пункт 7.1.1 (задания 2–4,  
6–8) 
Пункт 7.1.2 (задания 2–4,  
6, 7) 
Пункт 7.1.3 (задания 1, 4–7) 
Пункт 7.1.4 (задания 2–4,  
6, 7) 
Пункт 7.1.5 (задания 1, 3–5) 
Пункт 7.1.6 (задания 1, 3, 4) 
Для студентов, не работающих 
по специальности и проходя-
щих практику на промышлен-
ных объектах (объектах транс-
порта и строительства) 
Раздел 6.2 
Пункт 6.2.1 (зада- 
ние 1) 
Пункт 6.2.2 (зада- 
ния 2, 3, 5, 6) 
Пункт 6.2.3 (зада- 
ния 2–6, 9, 10, 12) 
Раздел 7.2 
Пункт 7.2.1 (задания 2, 3,  
7–9) 
Пункт 7.2.2 (задания 1–3, 
 5–7) 
Пункт 7.2.3 (задания 2–5) 
Для студентов, работающих по 
специальности и проходящих 
практику в торговых организа-
циях 
Раздел 6.3 
(задания 1–7, 9,  
10, 12, 13) 
Раздел 7.3 
(задания 2, 5–10, 13) 
Для студентов, работающих по 
специальности и проходящих 
практику на промышленных 
объектах (объектах транспорта 
и строительства) 
Раздел 6.4 
Пункт 6.2.1 (зада- 
ние 1) 
Пункт 6.2.2 (зада- 
ния 2, 6) 
Пункт 6.2.3 (зада- 
ния 3–6, 9, 10, 12) 
Раздел 7.4 
Пункт 7.2.1 (задания 2,  
7, 9, 10) 
Пункт 7.2.2 (задания 2,  
3, 5–7) 
Пункт 7.2.3 (задания 2–5) 
Для студентов, проходящих 




Пункт 6.5.2 (зада- 
ния 1 (таблицы 45,  
47, 48), 2, 4) 
Раздел 7.5 
Пункт 7.5.1 (задания 1 (таб-
лицы 92, 94), 2 таблица 95) 
Пункт 7.5.2 (задания 1 (таб-
лицы 98, 103), 2 (табли- 
цы 105, 106, 108), 3 (табли-
цы 110, 111, 112)) 
Пункт 7.5.3 (задания 1 таб-
лица 113,  








2. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
Студент-практикант обязан соблюдать следующие требования: 
 до отъезда на практику ознакомиться с программой и получить кон- 
сультацию по ее прохождению у руководителя практики от кафедры; 
 согласно направлению своевременно прибыть на место прохож-
дения практики; 
 совместно с руководителем практики от организации составить 
индивидуальный календарный план работы (приложение А); 
 систематически вести дневник практики в соответствии с ее про-
граммой (приложение Б), ежедневно представлять его для проверки 
руководителю практики; 
 выполнить программу практики в полном объеме; 
 найти практическое решение вопросов, охватываемых темой ди-
пломного исследования, и определить направления дальнейшего со-
вершенствования в данной области; 
 соблюдать правила внутреннего распорядка в организации, пра-
вила охраны труда и техники безопасности; 
 по прибытии в университет представить на кафедру экономики 
торговли отчет по итогам практики (приложение В), дневник и за-
ключение, подписанное руководителем практики и заверенное печа-
тью организации (приложение Г); 
 защитить отчет в установленный кафедрой экономики торговли срок. 
 
 
3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 
Учебно-методическое руководство и контроль за организацией и 
проведением практики от университета осуществляет кафедра эконо-
мики торговли. 
Непосредственное руководство практикой в организациях осу-
ществляют высококвалифицированные специалисты – начальник 




3.1. Обязанности руководителей, осуществляющих 
учебно-методическое руководство практикой 
от университета 
 
Руководитель практики от кафедры экономики торговли обязан: 




 провести консультацию по написанию отчета, обратив внимание 
студентов на отражение в отчете новых методических подходов к 
оценке и планированию показателей деятельности организации; 
 ознакомить студентов с порядком оформления дневника и напи-
сания отчета по практике; 
 осуществлять контроль за прохождением практики. 
 
 
3.2. Обязанности руководителей, осуществляющих 
непосредственное руководство практикой 
 
Руководитель практики от организации обязан выполнить сле-
дующее: 
 ознакомиться с программой практики; 
 обеспечить практиканта рабочим местом и создать условия для 
выполнения программы практики; 
 ознакомить студентов с экономическими показателями деятель-
ности организации, правилами внутреннего распорядка, источниками 
и порядком получения экономической информации; 
 предоставить возможность студентам изучать нормативную до-
кументацию, формы оперативной, статистической и бухгалтерской 
отчетности, плановую документацию; 
 осуществлять систематический контроль за выполнением сту-
дентом-практикантом программы практики; 
 ежедневно проверять ведение дневников и составление отчетов; 
 оказывать помощь студентам в изучении вопросов практики, вы-
зывающих трудности; 
 привлекать студентов к участию в разработке мероприятий по 
повышению эффективности деятельности организации; 
 привлекать студентов к участию в общественно-массовых меро-
приятиях; 
  информировать руководителя практики от кафедры экономики 
торговли о случаях нарушения трудовой дисциплины; 
 по завершении практики проверить отчет студента о результатах 
практики и составить заключение, в котором оценить практические 
навыки студента, его активность, дисциплинированность, полноту 
выполнения программы практики, степень проявленной самостоя-





4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА  
ПО ПРАКТИКЕ 
 
Отчет о прохождении практики должен быть полностью написан к 
моменту окончания практики и представлен на проверку. 
По содержанию отчет должен соответствовать программе практики. 
Общие требования к тексту отчета – четкость построения, логиче-
ская последовательность и конкретность изложения материала, аргу-
ментированность, краткость и точность формулировок, а также обосно-
ванность предложений. 
Текстовая часть отчета оформляется на стандартных листах канце-
лярской бумаги. При этом необходимо оставлять поля для замечаний 
рецензента. 
Текст отчета должен быть проиллюстрирован необходимыми таб-
лицами, графиками, диаграммами, схемами. К нему необходимо при-
ложить заполненные статистические и бухгалтерские формы отчет-
ности, либо их копии, заверенные подписями ответственных лиц и 
скрепленные печатью организации, а также другие образцы докумен-
тов, используемые при написании отчета. 
Страницы отчета должны быть пронумерованы. Нумерация стра-
ниц – сквозная, начиная с титульного листа. В конце отчета приво-
дится содержание. Общий объем отчета – 50–60 страниц. 
В отчете о практике сначала оформляется титульный лист, затем – 
дневник практики и индивидуальный календарный план работы, за-
ключение-характеристика руководителя от организации, в конце по-
мещается текст отчета. 
Дневник практики и отчет подписываются руководителем практи-
ки от организации и заверяются печатью. 
 
 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 
Защита отчета проводится в университете в присутствии комис-
сии, в состав которой должны входить руководитель практики от ка-
федры экономики торговли и преподаватель, читающий курс лекций 
по экономике предприятий отрасли (торговли). 
Результаты работы практиканта оцениваются по десятибалльной 




При невыполнении программы практики и получении отрицатель-
ного отзыва о работе или неудовлетворительной оценки при защите 
отчета студент направляется на практику повторно. 
Ликвидация задолженности по практике производится только по 
письменному разрешению декана факультета. 
 
 




6.1. Индивидуальное задание для студентов, не работающих  
по специальности и проходящих практику в торговых  
организациях 
 
6.1.1. Организация планово-экономической работы 
 
Во время прохождения практики студенту необходимо выполнить 
следующее: 
1. Ознакомиться с организацией планово-экономической работы в 
организации, отразить в отчете основные функциональные обязанно-
сти экономиста. 
2. Изучить и отразить в отчете состояние основных социально-
экономических показателей района деятельности организации. 
3. Рассмотреть формы статистической, бухгалтерской отчетности 
по анализируемым показателям и составить таблицу, указав название 
отчетности и краткое ее содержание. Изучить методы проверки ста-
тистической отчетности, способы их взаимоувязки с данными бухгал-
терского учета и отчетностью. 
 
 
6.1.2. Особенности организации планово-экономической работы 
магазина (при наличии розничной торговой сети) 
 
Во время прохождения практики в магазине студенту необходимо 
выполнить следующее: 
1. Ознакомиться и приложить к отчету документацию (копии) по 
приемке и отпуску товаров, перечислить основные документы, кото-
рые отражают правила приемки и отпуска товаров. 
2. Участвовать совместно с работниками магазина в составлении 
 
11 
товарно-денежного отчета за семи-, пятидневку или декаду. 
В отчете отразить основные этапы разработки товарно-денежного 
отчета, приложить копию одного отчета за любой период отчетного 
квартала. 
3. Изложить порядок текущего контроля за выполнением плана  
розничного товарооборота. 
Отразить документальное оформление текущего контроля в соот-
ветствии с таблицами и формами, разработанными и действующими в 
магазине, предоставляемыми вышестоящей организации. 
4. Изложить порядок оперативного контроля за состоянием товар-
ных запасов, отразить применяемые в магазине меры по эффективно-
му управлению ими. 
Сравнить фактические сроки реализации отдельных товаров с пре-
дельными, нормативными. 
Указать, по каким товарам наблюдается ускорение и замедление 
оборачиваемости. 
5. Начислить заработную плату работникам магазина за текущий 
месяц. 
6. Сделать обобщающий вывод об итогах работы магазина, указать 




6.1.3. Анализ и планирование товарооборота 
 
При изучении анализа и планировании товарооборота студенту 
необходимо выполнить следующие задания: 
1. Изучить и охарактеризовать действующую в организации мето-
дику анализа товарооборота и товарных запасов, изучить методы опера-
тивного учета, анализа и контроля товарооборота и товарных запасов. 
Привести аналитические таблицы (в приложениях) текущего ана-
лиза, используемые в организации. 
2. Проанализировать развитие товарооборота за ряд лет, при этом 
выявить тенденции в действующих и сопоставимых ценах (таблица 3). 
Указать индексы цен на товары за анализируемый период. 
Развитие товарооборота за анализируемый период отразить графи-
чески. 
3. Рассмотреть тенденции развития товарооборота за изучаемый 
период, а также сопоставить показатели товарооборота по изучаемо-
му объекту со среднеотраслевыми показателями области и Республи-








рот, млн р. 
Абсолютный 
прирост, млн р. 
Темп роста, % 


















В действующих ценах 
Базисный  – – – – – – – 
Прошлый         
Отчетный         
В сопоставимых ценах 
Базисный  – – – – – – – 
Прошлый         




ному  – – – – – – – 
Отчетный 
к прошло-
му  – – – – – – – 
 
Таблица 4  –  Сравнительная характеристика показателей товарооборота  
за отчетный год по системе Белкоопсоюза по  
















1. Темп роста товарооборота (в со-
поставимых ценах), % 
     
2. Удельный вес товарооборота не-
продовольственных товаров в об-
щем товарообороте, % 
     
3. Товарооборачиваемость, дней      
4. Товарные запасы на 1 января 
следующего года: 
     
в сумме, млн р.      
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в днях      
Таблица 5  –  Сравнительная характеристика показателей товарооборота  





























































































1. Темп роста товарооборота (в со-
поставимых ценах), % 
     
2. Удельный вес товарооборота не-
продовольственных товаров в об-
щем товарообороте, % 
     
3. Товарооборачиваемость, дней      
4. Товарные запасы на 1 января 
следующего года: 
     
в сумме, млн р.      
в днях      
 
4. Изучить развитие товарооборота торговой организации: 
4.1. Студентам, проходящим практику в организациях розничной 
торговли, необходимо изучить развитие розничного товарооборота по 
торговой организации в сравнении с тенденциями развития покупа-
тельных фондов населения и розничного товарооборота района (го-
рода). 
Проанализировать товарооборот на душу населения. 
Подсчитать упущенную возможность роста розничного товаро-
оборота района (города) за счет более полного охвата покупательных 
фондов. 
Результаты расчетов оформить в виде таблицы 6. 
Указать степень охвата розничным товарооборотом покупательных 
фондов населения и роль работников соответствующей службы (ком-
мерческой, экономической служб и службы маркетинга) в его повы-
шении. 
4.2. Студентам, проходящим практику в организациях оптовой тор-
говли, следует изучить развитие оптового товарооборота по торговой 
организации в сравнении с тенденциями развития розничного товаро-
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оборота обслуживаемых организаций. 
 
Таблица 6  –  Динамика удельного веса розничного товарооборота 
_______________________ в розничном товарообороте  
(наименование организации) 





















1. Розничный товарооборот, 
всего, млн р.:        
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
В том числе продажа продо-
вольственных товаров, млн р.:        
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
2. Удельный вес продажи про-
довольственных товаров в роз-
ничном товарообороте, %        
3. Численность обслуживаемого 
населения, чел.        
4. Розничный товарооборот на 
душу населения, млн р.:        
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
В том числе продажа продо-
вольственных товаров на душу 
населения, млн р:        
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах        
5. Розничный товарооборот 
района (города) , млн р.:        
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
6. Степень охвата розничным 
товарооборотом покупательных 
фондов населения, %        
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7. Удельный вес розничного то-
варооборота райпо (торговой 
организации) в розничном това-
рообороте района (города), %        
8. Индекс цен на товары 1 –  – – – – 
Проанализировать звенность товародвижения. 
Рассчитать сумму излишнего (недостающего) оптового оборота в 
результате роста (снижения) коэффициента звенности товародвиже-
ния (отношение оптового оборота к розничному). 
Результаты расчетов оформить в виде таблицы 7. 
 
Таблица 7  –  Динамика оптового и розничного товарооборотов  























1. Общий товарооборот оптовой 
организации, млн р.:        
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
В том числе оптовый товаро-
оборот, млн р.:        
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
2. Розничный товарооборот зо-
ны деятельности оптовой орга-
низации, млн р.:        
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
3. Отношение оптового товаро-
оборота к розничному, %        
4. Индекс цен  1 –  – – – – 
 
5. Изучить ритмичность выполнения плана товарооборота по ме-
сяцам анализируемого периода, использовав для расчета следующие 
формулы: 
К = 100 – V, 
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где К – коэффициент ритмичности выполнения плана товарооборота; 







где δ – среднеквадратическое отклонение; 





где х – процент выполнения плана товарооборота за месяц; 
n – число месяцев. 
 
Результаты оценки записать в виде таблицы 8. 
 
Таблица 8  –  Оценка ритмичности выполнения плана товарооборота  
по ________________________ за отчетный год 
(наименование организации) 
Период План Факт 
Процент  
выполнения плана 
(Х – Хср) (Х – Хср)2 
Январь      
Февраль      
Март      
Апрель      
Май      
Июнь      
Июль      
Август      
Сентябрь      
Октябрь      
Ноябрь      
Декабрь      
Итого за год      
 
6. Оценить степень выполнения плана товарооборота по ассорти-
менту и структуре в действующих ценах, а также подсчитать возмож-
ный рост товарооборота за счет выполнения плана по всем товарным 
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группам и товарам. 
Результаты расчета оформить в виде таблицы 9. 
При проведении анализа структуры розничного товарооборота сле-
дует использовать графики и диаграммы. 
 
Таблица 9  –  Товарооборот по ассортименту и структуре  















































































































































































































1.               
И т. д.  
(10–15 групп) 




              
Итого               
1.               
И т. д.  
(10–15 групп) 





              
Итого               
Всего               
 
7. Изучить товарный баланс и измерить влияние на объем товаро-
оборота изменения товарных запасов на начало и конец года, поступ-
ления и прочего выбытия товаров (таблица 10). 
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Оценить влияние факторов, используя формулу балансовой увязки 
показателей розничного товарооборота: 
Зн + П = Т + Пв + Зк. 
Рассмотреть направления прочего выбытия, проанализировать его 
структуру в динамике и рассчитать изменение соотношения прочего 
выбытия и товарооборота за 2 года. 
Таблица 10  –  Влияние факторов, связанных с обеспеченностью товарными  
ресурсами и их использованием, на изменение товарооборота 
по ________________________ за 20__–20__ гг., млн р. 






Отчетный год Отклонение (+; –) 
Влияние  
показателей 












1. Запасы товаров на 
начало года (Зн)        
2. Поступление това-
ров (П)        
Баланс      – – 
3. Товарооборот (Т)        
4. Прочее выбытие 
(Пв)        
5. Запасы товаров на 
конец года (Зк)        
Баланс      – – 
 
8. Определить влияние факторов на товарооборот: 
8.1. Студентам, проходящим практику в организациях розничной 
торговли, следует определить влияние факторов, связанных с эффек-
тивностью использования розничной торговой сети. 
Результаты оформить в виде таблицы 11. 
 
Таблица 11  –  Расчет влияния факторов, связанных с эффективностью  
использования розничной торговой сети, на изменение объема  




ние (+; –) 
Подстановки 





сети в сопоставимых 
ценах (Р), млн р. 
      
2. Количество мага-
зинов (К), ед. 
      
3. Общая торговая 
площадь, м2 
      
Око нчание таблицы 11  
Показатели 
Годы Отклоне- 
ние (+; –) 
Подстановки 
Прошлый Отчетный K1  s0  t0 K1  s1  t0 K1  s1  t1 
4. Торговая площадь 
в среднем на 1 мага-
зин (S), м2 
      
5. Товарооборот на 
1 м2 торговой пло-
щади (t), млн р. 
      
 
Рассчитать влияние указанных факторов, используя следующую 
формулу: 
Р = К  S  t. 
По результатам данного расчета сделать выводы об эффективно-
сти использования розничной торговой сети. 
 
8.2. Студентам, проходящим практику в организациях оптовой тор-
говли, необходимо определить влияние факторов, связанных с состоя-
нием и эффективностью использования материально-технического по-
тенциала оптовой организации. 
Результаты оформить в виде таблицы 12. 
 
Таблица 12  –  Расчет влияния факторов, связанных с состоянием  
и эффективностью использования материально-технического 
потенциала, на изменение объема оптового товарооборота по 




Отклонение (+; –) 
всего 






на 1 м2 склад-
ской площади 
1. Оптовый товарообо-      
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рот (ОТО), млн р. 
2. Общий размер склад-
ской площади (S), м2    – – 
3. Товарооборот на 
1 м2 складской площади 
(Н), млн р.    – – 
 
Рассчитать влияние этих факторов, используя формулу 
ОТО = Н  S. 
По результатам данного расчета сделать выводы об эффективно-
сти использования материально-технического потенциала оптовой 
организации. 
9. Изучить влияние факторов, связанных с эффективностью ис-
пользования трудовых ресурсов. 
Результаты оформить в виде таблицы 13. 
 
Таблица 13  –  Влияние на товарооборот факторов, связанных 
с эффективностью использования трудовых ресурсов, по 
_______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 













1. Товарооборот (Т) в сопостави-
мых ценах, млн р.      
2. Среднесписочная численность 
торговых работников (Ч), чел.    – – 
3. Производительность труда (ПТ) 
торговых работников, млн р.    – – 
 
Влияние факторов определить, используя следующую формулу: 
Т = Ч  ПТ. 
10. Изучить влияние факторов, связанных с изменением цен и фи-
зического объема товарооборота (студентам, проходящим практику в 
организациях розничной торговли). 
Результаты оформить в виде таблицы 14. 
 
Таблица 14  –  Влияние факторов, связанных с изменением цен и физического  
объема товарооборота, на изменение объема розничного  
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товарооборота по ________________________ за 20__–20__ гг. 
 (наименование организации) 
Показатели 






в том числе за счет изменения 
цен на товары 
физического 
объема 
1. Розничный товарооборот в 
действующих ценах, млн р.      
Око нчание таблицы 14  
Показатели 






в том числе за счет изменения 
цен на товары 
физического 
объема 
2. Индекс цен на товары 1  – – – 
3. Розничный товарооборот в 
сопоставимых ценах, млн р.    – – 
 
Провести факторный анализ звенности товародвижения, построив 
таблицу 15 (студентам, проходящим практику в организациях оптовой 
торговли). 
 
Таблица 15  –  Расчет влияния структуры розничного товарооборота зоны  
обслуживания _______________________ на звенность  
(наименование организации) 
товародвижения за 20__–20__ гг. 
Товарные группы 
Структура розничного 
товарооборота зоны  
обслуживания, % 
Отношение оптового  
товарооборота  




















товары       
Непродовольствен-
ные товары       
Итого 100 100     
 
11. По результатам факторного анализа товарооборота выявить ре-
зервы и пути его роста в современных условиях. 
12. Охарактеризовать действующую методику планирования това-
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рооборота по общему объему и ассортименту. 
13. Самостоятельно разработать план товарооборота по общему 
объему исходя из товарных ресурсов, темпов роста (методом сколь-
зящей средней), потребности в финансовых ресурсах, расчета эконо-
мических границ деятельности организации (точек безубыточности и 
минимальной рентабельности). 
Сравнить самостоятельно разработанный план товарооборота по 
общему объему с планом торговой организации. Определить наибо-
лее оптимальный вариант, сделать конкретные выводы и разработать 
мероприятия для выполнения намеченного плана товарооборота. 
 
 
6.1.4. Анализ и планирование товарных запасов 
 
При рассмотрении вопросов по анализу и планированию товарных 
запасов студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Привести сравнительную характеристику состояния товарных за-
пасов торговой организации (таблицы 16 и 17). 
2. Изучить действующие в организации методы оперативного ана-
лиза и контроля за состоянием товарных запасов. 
Привести макеты аналитических таблиц (в приложениях), применяе-
мых на практике для анализа товарных запасов и их оборачиваемости. 
 
Таблица 16  –  Сравнительная оценка состояния товарных запасов 




Отклонение (+; –) 
Темп 
роста, % 






в днях в сумме в днях 
1. ______ райпо        
2. ________ обл- 
потребсоюз        
3. Белкоопсоюз        
 
Таблица 17  –  Сравнительная оценка состояния товарных запасов 
по _______________________ за 20__ г. (вариант 2) 
(наименование организации) 
Торговая организация 
Товарные запасы Отклонение 
(+; –) 
Темп 








в днях в сумме в днях 
1. Организация 
_________________ 
        (наименование)        
2. Облторгсоюз (либо 
организация-конкурент)        
3. Отрасль (торговля) 
Республики Беларусь 
       
3. Изучить состояние товарных запасов и их соответствие установ-
ленным нормативам по общему объему, товарным группам и торговым 
объектам (таблицы 18–20). 
Определить параметры состояния товарных запасов, по которым 
организация подконтрольна вышестоящей организации. 
 
Таблица 18  –  Проверка соблюдения нормативов товарных запасов 








на конец квартала 
Отклонение  
от норматива (+; –) 






в днях в сумме в днях 
I       
II       
III       
IV       
 
 
Таблица 19  –  Товарные запасы в ассортиментном разрезе 
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Всего           
 
 
Таблица 20  –  Товарные запасы по структурным подразделениям 




























в сумме,  
млн р. 
в днях в сумме в днях в сумме в днях 
           
           
Всего           
 
4. Проанализировать товарооборачиваемость по торговой органи-




Выявить произошедшие сдвиги в скорости реализации отдельных 
групп товаров за анализируемый период и определить влияние фак-






Таблица 21  –  Средние товарные запасы и товарооборачиваемость 






Отчетный год Отклонение (+; –) 
Темп  








млн р.        
2. Однодневный то-
варооборот, млн р.        
2. Средние товарные 
запасы, млн р.        
3. Время обращения 
товаров, дней        
4. Скорость обраще-
ния товаров, раз        
 
 
Таблица 22  –  Товарооборачиваемость по _____________________________ 
за 20__–20__ гг., дней                     (наименование организации) 
Товарные группы 
Товарооборачиваемость 












      
      
Другие продовольственные товары      
Итого продовольственных товаров      
      
      
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Другие непродовольственные товары      
Итого непродовольственных товаров      







Таблица 23  –  Расчет влияния изменения товарооборота и средних товарных 
запасов на товарооборачиваемость по _______________________  


















































































































































           
           
Другие продо-
вольственные то-
вары           
Итого продоволь-
ственных товаров           
           
           
Другие непродо-
вольственные то-
вары           
Итого непродо-
вольственных то-
варов           
Всего товаров           
 
 
Таблица 24  –  Расчет влияния на оборачиваемость средств, вложенных  
в товарные запасы, изменения структуры товарооборота 




















      
      
Другие продовольственные 
товары      


















товаров      
      
      
Другие непродовольствен-
ные товары      
Итого непродовольствен-
ных товаров      
Всего товаров      
 
5. Изучить мероприятия, проводимые в торговой организации по 
нормализации товарных запасов. 
Оценить роль специалистов (экономиста, маркетолога, коммерсан-
та) в реализации данных мероприятий. 
6. Изучить действующий в торговой организации порядок плани-
рования и нормирования товарных запасов и критически его оценить. 
Определить норматив товарных запасов методом технико-эконо- 
мических расчетов по конкретной товарной группе. 
В целом для торговой организации рассчитать норматив товарных 
запасов экономико-статистическим методом и методом окупаемости 
кредитов. 
Полученный норматив сравнить с фактическими товарными запа-
сами, установленным нормативом в торговой организации на отчет-
ный период и нормативом прошлого периода. 
Распределить норматив товарных запасов по кварталам планируемо-
го года, а также по структурным подразделениям (торговым объектам). 
 
 
6.2. Индивидуальное задание для студентов, не работающих  
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по специальности и проходящих практику  
на промышленных объектах (объектах транспорта  
и строительства) 
 
6.2.1. Структура производства и управления 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Привести организационно-экономическую характеристику орга-
низации, указав отраслевую принадлежность, организационно-право- 
вую форму собственности, цели деятельности, а также охарактеризо-
вать систему управления (схему организационной структуры управ-
ления приложить к отчету). 
2. На примере одного из экономических отделов изучить распре-
деление функциональных обязанностей между работниками отдела и 
предложить мероприятия по улучшению его работы. 
 
 
6.2.2. Планирование и анализ производства и реализации  
продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 
 
Студенты должны выполнить следующее: 
1. Охарактеризовать систему планирования выпуска продукции и 
объема продаж (выполненных работ, оказанных услуг), роль планово-
экономической (коммерческой) службы в формировании производ-
ственной программы. 
2. Проанализировать объемный показатель: 
2.1. Студентам, проходящим практику на промышленных объектах, 
следует проанализировать динамику производства продукции в фак-
тических и сопоставимых ценах, объема реализации продукции, ее 
качество за три года по форме таблицы 25. 
 
Таблица 25  –  Динамика производства и реализации продукции по 




Темп роста, %, или  








года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
отчетного  
года к (от) 
базисному 
1. Объем производства 
продукции, млн р.: 
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в фактических ценах       
в сопоставимых ценах       
2. Из общего объема 
продукции: 
      
2.1. Сертифицированная 
продукция: 
      
сумма, млн р.       
 
Око нчание таблицы 25  
Показатели 
Годы 
Темп роста, %, или  








года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
отчетного  
года к (от) 
базисному 
удельный вес в об-
щем объеме, % 
      
2.2. Новая продукция:       
сумма, млн р.       
удельный вес в об-
щем объеме, % 
      
2.3. Продукция, постав-
ленная на экспорт: 
      
сумма, млн р.       
удельный вес в об-
щем объеме, % 
      
3. Объем реализации 
продукции, млн р. 
      
 
2.2. Студентам, проходящим практику на объектах транспорта и 
строительства, следует проанализировать развитие объема оказанных 
услуг (выполненных работ) за ряд лет (таблица 26). 
 
Таблица 26  –  Объем оказанных услуг (выполненных работ) по 
______________________ за 20__–20__ гг. 
 (наименование организации) 
Годы 
Объем оказан-
ных услуг  
(выполненных 
работ), млн р. 
Абсолютный 
прирост, млн р. 
Темп роста,  
% 


















Базисный  – – – – – – – 
Прошлый         
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Отчетный         
 
Развитие объема оказанных услуг (выполненных работ) за анали-
зируемый период отразить графически. 
3. Оценить выполнение плана по ритмичности выпуска продукции 
(объема оказанных услуг, выполненных работ) по кварталам за от-
четный год по форме таблицы 27. 
 
Таблица 27  –  Ритмичность выпуска продукции (объема оказанных услуг,  
выполненных работ) __________________________________  
(наименование организации) 
по кварталам отчетного года 
Квартал 
Выпуск продукции  
(объем оказанных услуг, 
выполненных работ), 
млн р. 
Удельный вес продукции 




дукции (объема ока- 
занных услуг, выпол-
ненных работ), млн р. по плану фактически по плану фактически 
I      
II      
III      
IV      
Итого за год      
Примечание –  Коэффициент ритмичности определяется путем суммирования 
показателей фактического удельного веса за каждый квартал, но не более уровня 
прошлого года. 
 
4. Оценить структуру объемного показателя: 
4.1. Студентам, проходящим практику на промышленных объектах, 
следует изучить выполнение плана и динамику изменения ассортимента 
продукции по форме таблицы 28. 
Оценить ритмичность выполнения плана по ассортименту продукции. 
 
Таблица 28  –  Ассортимент продукции по ___________________ за 20__–20__ гг. 
 (наименование организации) 
Ассортимент  
продукции 





роста, % Прошлый 
Отчетный 
План Факт 
Изделие А      
Изделие Б      
Изделие В      
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      
Прочая продукция      
Итого      
 
4.2. Студентам, проходящим практику на объектах транспорта и 
строительства, следует изучить динамику изменения видов оказывае-
мых услуг (выполняемых работ). Результаты оформить по форме таб-
лицы 29. 
Таблица 29  –  Виды оказываемых услуг (выполняемых работ) по 
_______________________ за 20__–20__ гг. 
 (наименование организации) 
Виды оказываемых услуг  
(выполняемых работ) 
Стоимость оказанных услуг  
(выполненных работ) по годам 
Темп роста, %,  
или отклонение (+; –) 
Базисный Прошлый Отчетный 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
отчетного  




     
сумма, млн р.      
удельный вес, %      
      
Итого оказанных услуг 
(выполненных работ) 
     
 
5. Изучить динамику объема реализации продукции за три года, 
результаты представить по форме таблицы 30 (студентам, проходя-
щим практику на промышленных объектах). 
 
Таблица 30  –  Динамика объема реализации продукции и факторов 
его изменения по _____________________ за 20__–20__ гг., млн р. 
(наименование организации) 
Показатели 
















1. Остаток готовой продук-
ции на начало года 
      
2. Объем производства про- 
дукции 
      
3. Остаток готовой продук-
ции на конец года 
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4. Отгрузка продукции за 
год (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3) 
      
5. Остаток товаров, отгру-
женных покупателям: 
      
5.1. На начало года       
5.2. На конец года       
6. Реализация продукции 
(стр. 4 + стр. 5.1 – стр. 5.2) 
      
6. Определить влияние факторов на изменение объема продукции 
(работ, услуг) за счет следующих показателей: 
 Обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффектив-
ности их использования по следующим формулам: 
Vос = (Ч1 – Ч0)  ГВ0; 
Vгв = (ГВ1 – ГВ0)  Ч1; 
V = Vч + Vгв. 
 Обеспеченности организации основными средствами (основного 
вида деятельности) и эффективности их использования по следую-
щим формулам: 
Vос = (ОС1 – ОС0)  Ф0; 
Vф = (Ф1 – Ф0)  ОС1; 
V = Vос + Vф. 
 Обеспеченности организации материальными запасами и эффек-
тивности их использования по следующим формулам: 
Vмз = (МЗ1 – МЗ0)  МО0; 
Vмо = (МО1 – МО0)  МЗ1; 
V = Vмз + Vмо. 
Для расчета влияния факторов исходные данные представить в ви-
де таблицы 31. 
По результатам факторного анализа обобщить выявленные резер-
вы увеличения производства и реализации продукции (оказанных 
услуг, выполненных работ). 
 
Таблица 31  –  Показатели, характеризующие изменение объема продукции  
(работ, услуг), по ______________________ за 20__–20__ гг. 




Годы Отклонение  
(+; –) Прошлый Отчетный 
1. Объем продукции (работ, услуг) в факти-
ческих ценах (V), млн р. 
   
2. Среднесписочная численность персонала 
основного вида деятельности (Ч), чел. 
   
3. Среднегодовая выработка (ГВ), млн р.    
Око нчание таблицы 31  
Показатели 
Годы Отклонение  
(+; –) Прошлый Отчетный 
4. Среднегодовая стоимость основных 
средств основного вида деятельности (ОС), 
млн р. 
   
5. Фондоотдача (Ф), р.    
6. Материальные запасы (МЗ), млн р.    
7. Материалоотдача (МО), р.    
 
 
6.2.3. Планирование и анализ показателей по труду  
и заработной плате 
 
Студенту необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить практику планирования показателей по труду и зара-
ботной плате в организации. 
2. Проанализировать наличие, состав и структуру трудовых ресур-
сов организации в динамике за три года по форме таблицы 32. 
 
Таблица 32  –  Состав и структура трудовых ресурсов ______________________ 
за 20__–20__ гг.                                                 (наименование организации) 
Категории 
персонала 
Годы Отклонение  
по удельному  
весу (+; –) 
Темп роста,  












































всего  100  100  100 – –   
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В том числе: 
1.1. Рабочие           
1.2. Руководи-
тели           
1.3. Специали-
сты           
1.4. Другие 
служащие           
Око нчание таблицы 32  
Категории 
персонала 
Годы Отклонение  
по удельному  
весу (+; –) 
Темп роста,  











































деятельности  –  –  – – –   
3. Всего пер-
сонала  –  –  – – –   
 
3. Рассчитать показатели движения кадров организации по форме 
таблицы 33 и указать причины их текучести. 
 
Таблица 33  –  Показатели движения кадров по ____________________________  
за 20__–20__ гг.                                      (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста, %,  
или отклонение (+; –) 
Базисный Прошлый Отчетный 
отчетного  
года от  
прошлого 
отчетного 
года от  
базисного 
1. Принято на работу, чел.      
2. Уволено работников, все-
го, чел. 
     
В том числе:      
за прогул и другие нару-
шения трудовой дисци-
плины 
     
по собственному желанию      
3. Списочная численность 
работников в среднем за год, 




4. Показатели движения кад-
ров, %: 
по приему 
     
по увольнению      
текучесть кадров      
постоянство кадров      
сменяемость      
4. Дать оценку динамике производительности труда в фактических 
и сопоставимых ценах за три года по форме таблицы 34. 
 
Таблица 34  –  Динамика показателей производительности труда работников 
__________________________ за 20__–20__ гг.  
(наименование организации) 
Показатели 
















1. Объем продукции (работ, 
услуг), млн р.: 
в фактических ценах 
      
в сопоставимых ценах       
2. Среднесписочная числен-
ность персонала основного 
вида деятельности, чел. 
      
3. Прибыль (убыток) от реа-
лизации продукции, това-
ров, работ, услуг, млн р. 
      
4. Производительность тру-
да, измеренная, млн р.: 
объемом продукции (ра-
бот, услуг) в фактических 
ценах 
      
объемом продукции (ра-
бот, услуг) в сопостави-
мых ценах 
     
 
прибылью от реализации       
 
5. Рассчитать влияние на производительность труда удельного ве-
са рабочих в численности персонала основного вида деятельности, 
числа дней работы одного рабочего в год, продолжительности рабо-
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чего дня, среднечасовой выработки рабочего исходя из следующей 
факторной модели: 
ГВ = Уд  Д  П  ЧВ. 
Размер влияния данных факторов на производительность труда 
можно определить способом цепных подстановок или абсолютных 
разниц. 
Исходные данные записать по форме таблицы 35. 
 
Таблица 35  –  Исходные данные для факторного анализа производительности 




(+; –) Прошлый Отчетный 
1. Объем продукции (работ, услуг) (V), млн р.    
2. Среднесписочная численность персонала основ-
ного вида деятельности, всего, чел. 
   
В том числе рабочих (Чр)    
3. Удельный вес рабочих в численности персонала 
основного вида деятельности (Уд), % 
   
4. Отработано всеми рабочими: 
человеко-дней 
   
человеко-часов    
5. Отработано одним рабочим (Д), дней    
6. Продолжительность рабочего дня (П), ч    
7. Среднегодовая выработка одного работающего 
(ГВ), млн р. 
   
8. Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), млн р.    
 
6. Проанализировать соотношение темпов роста средней заработ-
ной платы и производительности труда по форме таблицы 36. 
 
Таблица 36  –  Соотношение темпов роста средней заработной платы 
и производительности труда работников по ___________________  
за 20__–20__ гг.                                              (наименование организации) 
Показатели 
















1. Объем продукции (работ,       
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услуг), млн р. 
2. Фонд заработной платы 
персонала основного вида 
деятельности (ФЗП), млн р.       
3. Среднесписочная числен-
ность персонала основного 
вида деятельности, чел.       
4. Среднегодовая выработка 
одного работающего, тыс. р.       
 
Око нчание таблицы 36  
Показатели 
















5. Среднегодовая зарплата 
одного работающего (СЗ), 
тыс. р.       
6. Коэффициент опереже-
ния (IГВ : IСЗ) – – –    
 
Сумма экономии (–Э) или перерасхода (+Э) фонда заработной 
платы в связи с различием темпов роста производительности труда и 
средней заработной платы определяется по формуле 






7. Сравнить среднюю заработную плату работников организации 
со средней заработной платой по отрасли и по Республике Беларусь в 
целом. 
8. Определить влияние на изменение фонда заработной платы чис-
ленности работников и средней заработной платы. Результаты расче-
тов представить в самостоятельно разработанной таблице. По резуль-
татам анализа сделать выводы. 
9. Изучить источники формирования фонда заработной платы в 
динамике за три года, результаты представить по форме таблицы 37. 
 
Таблица 37  –  Источники формирования фонда заработной платы по 






Темп роста, %,  
или отклонение (+; –) 







1. Фонд заработной платы, от-
носимый на себестоимость: 
     
в сумме, млн р.      
к объему деятельности, %      
доля в фонде заработной 
платы, % 
     
Око нчание таблицы 37  
Показатели 
Годы 
Темп роста, %,  
или отклонение (+; –) 







2. Фонд заработной платы, фор- 
мируемый за счет прибыли: 
     
в сумме, млн р.      
к объему деятельности, %      
доля в фонде заработной 
платы, % 
     
3. Фонд заработной платы, 
всего, млн р. 
     
4. Объем деятельности, млн р.      
 
10. Оценить эффективность использования фонда заработной пла-
ты за три года по форме таблицы 38. 
 
Таблица 38  –  Показатели эффективности использования фонда заработной 
платы работников по _____________________ за 20__–20__ гг., р. 
(наименование организации) 
Показатели 













1. Объем продукции (работ, услуг) в 
фактических ценах на 1 р. фонда за-
работной платы 
     
2. Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг на 1 р. фонда 
заработной платы 
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3. Сумма прибыли (убытка) от реали-
зации продукции, товаров, работ, 
услуг на 1 р. фонда заработной платы 
     
4. Сумма прибыли (убытка) до нало-
гообложения на 1 р. фонда заработ-
ной платы 
     
5. Сумма чистой прибыли (убытка) на 
1 р. фонда заработной платы 
     
 
11. Охарактеризовать действующие формы и системы оплаты тру-
да работников организации, положение о премировании, а также из-
ложить предложения по совершенствованию их применения. 
12. Привести примеры начисления заработной платы руководите-
лю, специалисту, рабочему. 
 
 
6.3. Индивидуальное задание для студентов, работающих  
по специальности и проходящих практику в торговых  
организациях 
 
Студенты должны выполнить следующее: 
1. Привести краткую экономическую характеристику организации. 
2. Проанализировать развитие товарооборота за ряд лет (пункт 
6.1.3, вопрос 2). 
3. Изучить товарный баланс и измерить влияние на объем товаро-
оборота изменения товарных запасов на начало и конец года, поступ-
ления и прочего выбытия товаров (пункт 6.1.3, вопрос 7). 
4. Определить влияние факторов на товарооборот (пункт 6.1.3, во-
прос 8). 
5. Изучить влияние факторов, связанных с эффективностью исполь-
зования трудовых ресурсов (пункт 6.1.3, вопрос 9). 
6. Изучить влияние факторов (пункт 6.1.3, вопрос 10). 
7. По результатам факторного анализа товарооборота выявить ре-
зервы и пути его роста в современных условиях. 
8. Проанализировать темпы изменения товарооборота и товарных 
запасов по организации, составить графики их развития. 
Результаты анализа представить в виде таблицы 39. 
 
Таблица 39  –  Товарные запасы и товарооборот по _______________________ за 
20__–20__ гг.                                             (наименование организации) 
Годы Товаро- 
оборот,  
Товарные запасы Темп  
роста  
Темп роста товар-
ных запасов, % 
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Базисный      – – – 
Прошлый         
Отчетный         
 
9. Изучить состояние товарных запасов и их соответствие установ-
ленным нормативам по общему объему, товарным группам и торго-
вым объектам (пункт 6.1.4, таблица 18). 
10. Проанализировать товарооборачиваемость по торговой органи-
зации, установив соответствие фактического ее показателя норматив-
ному. 
Выявить произошедшие сдвиги в скорости реализации товаров за 
анализируемый период и определить влияние факторов на ее измене-
ние (таблицы 40–42). 
 
Таблица 40  –  Средние товарные запасы и товарооборачиваемость 





Отчетный год Отклонение (+; –) 
Темп  
роста,  








млн р.        
2. Однодневный то-
варооборот, млн р.        
3. Средние товар-
ные запасы, млн р.        
4. Время обращения 
товаров, дней        
5. Скорость обра-
щения товаров, раз        
 
Таблица 41  –  Расчет влияния изменения товарооборота и средних товарных 
запасов на товарооборачиваемость по ______________________ за 























































































































































ры           
Непродоволь-
ственные това-
ры           
Всего товаров           
 
Таблица 42  –  Расчет влияния на оборачиваемость средств, вложенных  
в товарные запасы, изменения структуры товарооборота 


















Продовольственные товары      
Непродовольственные товары      
Всего товаров      
 
11. Проанализировать мероприятия, проводимые в торговой орга-
низации по нормализации товарных запасов и ускорению товарообо-
рачиваемости. 
12. Проанализировать эффективность продаж (реализации): 
12.1. Студентам, проходящим практику в организациях розничной 
торговли, следует проанализировать эффективность розничной про-
дажи организации (таблица 43). 
По результатам анализа сделать выводы. 
 
Таблица 43  –  Показатели оценки эффективности розничной торговли 
___________________ за 20__–20__ гг. 
 (название организации) 





























1. Розничный товарооборот, 
млн р.: 
       
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах        
2. Прибыль (убыток) от реа-
лизации в торговле, млн р. 
       
3. Расходы на реализацию, 
млн р. 
       
4. Стоимость экономических 
ресурсов организации, все-
го, млн р. 
       
 
Око нчание таблицы 43  
Показатели 



























В том числе:        
4.1. Среднегодовая стои-
мость основных средств 
торговли 
       
4.2. Среднегодовая стои-
мость оборотных средств 
торговли (товарных запасов) 
       
4.3. Фонд заработной платы 
работников торговли 
       
5. Среднесписочная числен-
ность работников торговли, 
чел. 
       
6. Численность обслужива-
емого населения, чел. 
       
7. Товарооборот зоны дея-
тельности организации,  
млн р. 
       
8. Ресурсоотдача, р.        
9. Издержкоотдача, р.        
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10. Уровень расходов на ре-
ализацию, % 
       
11. Рентабельность продаж, %        
12. Производительность 
труда, измеренная: 
       
по товарообороту в дей-
ствующих ценах, млн р. 
       
по товарообороту в сопо-
ставимых ценах, млн р. 
       
по прибыли, млн р.        
13. Товарооборот на 1 жите-
ля, млн р.: 
в действующих ценах 
       
в сопоставимых ценах        
14. Доля рынка, %        
15. Индекс цен        
12.2. Студентам, проходящим практику в организациях оптовой 
торговли, необходимо проанализировать эффективность оптовой реа-
лизации (таблица 44). 
По результатам анализа сделать выводы. 
 
Таблица 44  –  Показатели оценки эффективности оптовой торговли 
__________________ за 20__–20__ гг. 
(название организации) 
Показатели 



























1. Оптовый товарооборот,  
млн р.: 
       
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах        
2. Прибыль (убыток) от реа-
лизации в торговле, млн р. 
       
3. Расходы на реализацию, 
млн р. 
       
4. Стоимость экономических 
ресурсов организации, все-
го, млн р. 
       




мость основных средств 
оптовой торговли 
       
4.2. Среднегодовая стои-
мость оборотных средств 
оптовой торговли  
       
4.3. Фонд заработной платы 
работников оптовой торговли 
       
5. Среднесписочная числен-
ность работников оптовой 
торговли, чел. 
       
6. Розничный товарооборот 
обслуживаемых организа-
ций, млн р. 
       
7. Ресурсоотдача, р.        
8. Издержкоотдача, р.        
9. Уровень расходов на реа-
лизацию, % 
       
Око нчание таблицы 44  
Показатели 























10. Рентабельность продаж, %        
11. Производительность 
труда, измеренная: 
       
по товарообороту в дей-
ствующих ценах, млн р. 
       
по товарообороту в сопо-
ставимых ценах, млн р. 
       
по прибыли, млн р.        
12. Отношение оптового то-
варооборота к розничному, % 
       
13. Индекс цен        
 
13. По результатам анализа сделать обобщающие выводы о дея-
тельности торговой организации. 
 
 
6.4. Индивидуальное задание для студентов, работающих  
по специальности и проходящих практику  
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на промышленных объектах (объектах транспорта  
и строительства) 
 
При выполнении индивидуального задания студенты должны рас-
смотреть следующие пункты задания 6.2: 
 пункт 6.2.1; 
 пункт 6.2.2 (вопросы 1, 2, 6); 
 пункт 6.2.3 (вопросы 2–4, 6, 7, 9–12). 
 
 
6.5. Индивидуальное задание для студентов, проходящих  
практику в учреждениях здравоохранения 
 
6.5.1. Организационно-экономическая характеристика  
субъекта хозяйствования: 
 
При написании организационно-экономической характеристики 
субъекта хозяйствования следует обратить внимание на следующие 
пункты: 
 отраслевая принадлежность; 
 организационно-правовая форма собственности; 
 система управления; 
 формы статистической и бухгалтерской отчетности, составляе-
мые в организации, с указанием их названий и краткого содержания; 
 организация планово-экономической работы в организации, функ-
циональные обязанности экономиста. 
 
 
6.5.2. Анализ исполнения сметы расходов 
 
Студенты должны выполнить следующее: 
1. Провести анализ исполнения сметы расходов по общим показа-
телям (таблицы 45–48). 
 
Таблица 45  –  Состав и структура сметы расходов 
Подстатьи расходов 

















1. Оплата труда рабочих и 
служащих 
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2. Начисления на оплату 
труда 
      
3. Приобретение предме-
тов снабжения и расход-
ных материалов, всего 
      
В том числе:       
канцелярских принадле- 
жностей, материалов и 
предметов для текущих 
хозяйственных целей 
      
медикаментов и пере-
вязочных средств 
      
мягкого инвентаря и 
обмундирования 
      
продуктов питания       
прочих расходных ма-
териалов и предметов 
снабжения 
      
Око нчание таблицы 45  
Подстатьи расходов 

















4. Командировки и слу-
жебные разъезды 
      
5. Оплата транспортных 
услуг 
      
6. Оплата услуг связи       
7. Оплата коммунальных 
услуг 
      
8. Прочие текущие расхо-
ды на закупку товаров и 
оплату услуг 
      




     
9. Приобретение оборудо-
вания и предметов дли-
тельного пользования 
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Всего по смете  100  100  – 
 
 






















1. Оплата труда рабочих и 
служащих 
     
2. Начисления на оплату 
труда 
     
3. Приобретение предметов 
снабжения и расходных ма-
териалов, всего 
     
 






















В том числе:      
канцелярских принад-
лежностей, материалов и 
предметов для текущих 
хозяйственных целей 
     
медикаментов и перевя-
зочных средств 
     
мягкого инвентаря и об-
мундирования 
     
продуктов питания      
прочих расходных мате-
риалов и предметов 
снабжения 
     
4. Командировки и служеб-
ные разъезды 
     
5. Оплата транспортных 
услуг 
     
6. Оплата услуг связи      
7. Оплата коммунальных 
услуг 
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8. Прочие текущие расходы 
на закупку товаров и оплату 
услуг 
     
9. Приобретение оборудо-
вания и предметов длитель-
ного пользования 
     
10. Капитальный ремонт      
Всего      
 
Таблица 47  –  Исходная информация для расчета влияния факторов  







1. Количество койко-дней    
2. Среднегодовое количество коек    
3. Количество лиц, прошедших 
лечение 
   







4. Показатели использования ко-
ечного фонда: 
   
4.1. Среднее число дней использо-
вания одной койки 
   
4.2. Средний срок пребывания од-
ного больного в стационаре 
   
4.3. Средняя оборачиваемость од-
ной койки, количество оборотов 
   
 
Развернутая формула для расчета «Среднего расхода, приходяще-
гося на один койко-день (ЭКД) выглядит следующим образом: 
ЭКД = Р : КД = (ТР + КР) : К  Д = (ТР + КР) : К  С  О, 
где Р – расходы по смете, млн р.; 
КД – количество койко-дней; 
ТР – текущие расходы, млн р.; 
КР – капитальные расходы, млн р.; 
К – количество коек; 
Д – среднее количество дней использования койки; 
С – средний срок пребывания больного на койке; 




Таблица 48  –  Расчет влияния факторов на средний расход средств,  
приходящихся на один койко-день, млн р. 
Показатели 
Условные расчеты Всего 
ЭКД ТР КР К С О 
1. По смете       
2. При фактических теку-
щих расходах 
      
3. При фактических рас-
ходах (ТР + КР) 
      
4. При фактических рас-
ходах и количестве коек 
      
5. При фактических рас-
ходах, количестве коек и 
сроке пребывания одного 
больного в стационаре 
      
6. Фактически       
2. Провести анализ соотношения кассовых и фактических расхо-
дов учреждения, заполнив таблицу 49. 
 















1. Оплата труда рабочих и служа-
щих 
    
2. Начисления на оплату труда     
3. Приобретение предметов снаб-
жения и расходных материалов, 
всего 
    
В том числе:     
канцелярских принадлежностей, 
материалов и предметов для те-
кущих хозяйственных целей 
    
медикаментов и перевязочных 
средств 
    
мягкого инвентаря и обмунди-
рования 
    
продуктов питания     
прочих расходных материалов и 
предметов снабжения 
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4. Командировки и служебные 
разъезды 
    
5. Оплата транспортных услуг     
6. Оплата услуг связи     
7. Оплата коммунальных услуг     
8. Прочие текущие расходы на за-
купку товаров и оплату услуг 
    
В том числе оплата текущего ре-
монта оборудования и инвентаря 
    
Итого расходов по текущему со-
держанию учреждения 
    
9. Приобретение оборудования и 
предметов длительного пользова-
ния 
    
10. Капитальный ремонт     
Итого капитальных расходов     
Всего по смете     
3. Оценить соблюдения сметных назначений (таблица 50). 
 
Таблица 50  –  Отклонения кассовых и фактических расходов от назначений  















1. Оплата труда рабо-
чих и служащих 
     
2. Начисления на опла-
ту труда 
     
3. Приобретение пред-
метов снабжения и 
расходных материалов, 
всего 
     




тов для текущих хо-
зяйственных целей 
     
медикаментов и пе-
ревязочных средств 
     
мягкого инвентаря и 
обмундирования 
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4. Командировки и 
служебные разъезды 
     
5. Оплата транспорт-
ных услуг 
     
6. Оплата услуг связи      
7. Оплата коммуналь-
ных услуг 
     
8. Прочие текущие 
расходы на закупку то-
варов и оплату услуг, 
всего 
     
В том числе оплата те-
кущего ремонта обору-
дования и инвентаря 
     















Итого расходов по те-
кущему содержанию 
учреждения 
     
9. Приобретение обо-
рудования и предметов 
длительного пользова-
ния 
     
10. Капитальный ре-
монт 
     
Итого капитальных 
расходов 
     
Всего по смете      
 
4. Провести анализ расходов по статьям сметы (таблицы 51–55). 
 
























Расходы на отопление       
Расходы на освещение       
Расходы на текущий ремонт 
зданий       
Канцелярские расходы       
Расходы на ремонт оборудова-
ния и инвентаря       
Расходы на содержание и наем 
легкового автомобильного 
транспорта       
Расходы на водоснабжение       
Расходы на санитарно-
гигиенические мероприятия 
(стирку белья и др.)       
Прочие расходы       
Всего  100  100  – 







1. Расходы на питание (РП), млн р.    
2. Среднегодовое количество коек (К)    
3. Количество койко-дней    
4. Среднее количество дней работы  
1 койки или среднее количество дней 
пребывания больного на койке (Д) 
   
5. Среднедневной расход на питание  
1 больного (Рс), млн р. 
   
 
Методика анализа причин, обусловливающих величину расходов 
на питание, построена на основе мультипликативной факторной мо-
дели, связывающей результативный показатель – расходы на питание – 
и факторы, его формирующие – среднегодовое количество коек, 
среднее количество дней пребывания одного больного на койке и 
средний расход на питание одного больного, которая выглядит сле-
дующим образом: 
РП = К  Д  Рс. 
 
Таблица 53  –  Факторный анализ расходов на питание 
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Факторы, влияющие  
на величину расходов на питание 




торов, млн р. 
1. Среднегодовое количество коек (без дневного ста-
ционара) 
  
2. Среднее количество дней работы 1 койки   
3. Среднедневной расход на питание 1 больного   
Итого изменения расходов на питание   
 
Сопоставление денежных норм расхода согласно расчетам с фак-
тически сложившимся удельным расходом по медикаментам осу-
ществляется так же, как и по продуктам питания. При этом следует 
учесть, что количество койко-дней, применяемое при расчете расхо-
дов на питание и медикаменты, должно быть разным в связи с нали-











1. Расходы на медикаменты и 
перевязочные средства, млн р. 
   
2. Среднегодовое количество 
коек (с дневным стационаром) 
   
3. Количество койко-дней    
4. Среднее количество дней 
работы 1 койки или среднее 
количество дней пребывания 
больного на койке 
   
5. Расход медикаментов и пе-
ревязочных средств на 1 кой-
ко-день, млн р. 
   
 
Таблица 55  –  Факторный анализ расходов на медикаменты и перевязочные  
средства 
Название факторов, влияющих  
на величину расходов на питание 




торов, млн р. 
1. Среднегодовое количество коек   
2. Среднее количество дней работы 1 койки   
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3. Расход медикаментов и перевязочных средств 
на 1 койко-день 
  





7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  
ПРАКТИКИ 
 
7.1. Индивидуальное задание для студентов, не работающих  
по специальности и проходящих практику в торговых  
организациях 
 
7.1.1. Анализ материально-технической базы объекта  
торговли. Оценка эффективности использования  
оборотных средств 
 
Студенты должны выполнить следующее: 
1. Изучить наличие, состояние, движение и структуру основных  
средств торговой организации за три года и выявить тенденции в их 
развитии (таблицы 56, 57). 
 
Таблица 56  –  Наличие, движение и структура основных средств по 





на начало года 
Поступило  
за год 
Выбыло за год 
Наличие  





















1. Здания и соору-
жения         
2. Передаточные 
устройства         
3. Машины и обо-
рудование         
4. Транспортные 







надлежности         
6. Другие виды ос-
новных средств         
7. Итого основных 
средства основного 
вида деятельности  100  100  100  100 
В том числе актив-
ной части основных 
средств         
8. Основные сред-
ства других отрас-
лей  –  –  –  – 
9. Всего основных 







Таблица 57  –  Состояние и движение основных средств по 
______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 













1. Коэффициент обновления      
2. Коэффициент выбытия      
3. Коэффициент прироста      
4. Коэффициент годности      
5. Коэффициент износа      
 
2. Оценить эффективность использования основных средств тор-
говли по форме таблицы 58. 
 
Таблица 58  –  Эффективность использования основных средств торговли по 






Темп роста, % или  








года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
1. Товарооборот (Т), млн р.      
2. Среднегодовая стоимость основных 
средств основного вида деятельности 
(ОФ), всего, млн р. 
     
В том числе активной части основных 
средств 
     
3. Удельный вес активной части ос-
новных средств (У), % 
     
4. Прибыль (убыток) реализации в 
торговле, млн р. 
     
5. Среднесписочная численность тор-
говых работников, чел. 
     
6. Фондоотдача (ФО), всего, р.      
В том числе активной части основных 
средств, р. 
     
7. Фондоемкость (ФОа), р.      
8. Фондовооруженность (ФВ), млн р.      
9. Фондорентабельность, %      
3. Рассчитать влияние следующих факторов на показатель фондо-
отдачи. 
Для расчета изменения товарооборота и среднегодовой стоимости 
основных средств использовать следующую формулу: 
ФО = Т : ОФ. 
Изменение фондоотдачи активной части основных средств и ее 
удельного веса рассчитать по формуле 
ФО = ФОа  У. 
Изменения производительности труда торговых работников и 
фондовооруженности их труда вычислить согласно формуле 
ФО = ПТ : ФВ. 
Таблицы для факторного анализа разработать самостоятельно. 
По результатам анализа сделать выводы. 
4. На основании проведенного анализа разработать рекомендации 
по развитию материально-технической базы торговой организации и 
повышению эффективности использования основных средств. 
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5. Используя данные «Баланса организации» (второй раздел актива 
баланса) и данные таблицы 59, проанализировать структуру оборотных 
средств торговой организации за три последних года и выявить при-
чины, обусловившие изменения. 
 
Таблица 59  –  Состав и структура оборотных средств по 





На конец года Отклонение (+; –) 
базисного прошлого отчетного 
отчетного  
года от  
базисного 
отчетного  





























1. Запасы и 
затраты           




услугам           
 




На конец года Отклонение (+; –) 
базисного прошлого отчетного 
отчетного  
года от  
базисного 
отчетного  




































рез 12 мес. 
после от-









в течение  
12 мес. по-
сле отчет- 
ной даты           
5. Расчеты с 
учредителя-
ми           
6. Денежные 
средства           
7. Финансо-
вые вложе-
ния           
8. Прочие 
оборотные 
активы           
Итого обо-
ротных ак-
тивов  100  100  100  –  – 
 
6. По форме таблицы 60 проанализировать источники формирова-
ния оборотных средств торговой организации за три последних года. 
 
Таблица 60  –  Источники формирования оборотных средств по 
______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
На конец года Отклонение (+; –) 


































ные средства           
2. Заемные 
средства, 
всего           















тивов)  100  100  100  –  – 
 
7. Провести анализ эффективности использования оборотных средств 
(таблица 61). 
 
Таблица 61  –  Эффективность использования оборотных средств по 




Темп роста, %, или  
отклонение (+; –) 
Базисный Прошлый Отчетный 
отчетного  
года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
1. Выручка от реализации то-
варов, продукции, работ, 
услуг, млн р. 
     
Око нчание таблицы 61  
Показатели 
Годы 
Темп роста, %, или  
отклонение (+; –) 
Базисный Прошлый Отчетный 
отчетного  
года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
2. Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, млн р. 
     
3. Прибыль (убыток), млн р.      
4. Оборачиваемость оборот-
ных средств: 
     
число оборотов, раз      
продолжительность одного 
оборота, дней 
     





8. По результатам анализа разработать предложения по повыше-




7.1.2. Анализ и планирование показателей по труду  
и заработной плате 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить состав и структуру трудовых ресурсов, используя фор-
му таблиц 62 и 63. 
 
Таблица 62  –  Списочная численность работающих по категориям персонала 
в _________________________ за 20__–20__ гг. 
 (наименование организации) 
Категории персонала 












Темп роста, %, или откло-
нение (+; –) по данным на  
1 января следующего года 
к (от) данным 




ным на 1 ян-
варя отчет-
ного года 
1. Списочная численность 
работников, всего, чел. 
     
 
Око нчание таблицы 62  
Категории персонала 












Темп роста, %, или откло-
нение (+; –) по данным на  
1 января следующего года 
к (от) данным 




ным на 1 ян-
варя отчет-
ного года 
В том числе:      
1.1. Рабочие:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
1.2. Служащие:      
количество, чел.      
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удельный вес, %      
Из них:      
1.2.1. Руководители:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
1.2.2. Специалисты:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
1.2.3. Прочие служащие:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
 
 
Таблица 63  –  Списочная численность работающих по отраслям деятельности 
















Темп роста, %, или откло-
нение (+; –) по данным на  
1 января следующего года 
к (от) данным 




ным на 1 ян-
варя отчет-
ного года 
1. Торговля:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
Око нчание таблицы 63  
Отрасли 
деятельности 












Темп роста, %, или откло-
нение (+; –) по данным на  
1 января следующего года 
к (от) данным 




ным на 1 ян-
варя отчет-
ного года 
2. Общественное питание:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
3. Заготовительная от-
расль: 
     
количество, чел.      
удельный вес, %      
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4. Промышленность:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
5. Транспорт:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
6. Строительство:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
7. Прочие:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
 
2. Оценить показатели по труду и заработной плате на основании 
таблиц 64 и 65. 
 
Таблица 64  –  Показатели по труду и заработной плате в торговле по 




Темп роста, %, или  








года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
1. Товарооборот:      
в действующих ценах, млн р.      
Око нчание таблицы 64  
Показатели 
Годы 
Темп роста, %, или  








года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
в сопоставимых ценах, млн р.      
2. Прибыль (убыток) от реализации в 
торговле, млн р. 
     
3. Среднесписочная численность ра-
ботников торговли, чел. 
     
4. Фонд заработной платы работни-
ков торговли, всего, млн р. 
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В том числе:      
4.1. Расходы на оплату труда в тор-
говле: 
     
в сумме, млн р.      
в процентах к обороту      
4.2. Выплаты за счет прибыли:      
в сумме, млн р.      
в процентах к обороту      
5. Чистая продукция, млн р.      
6. Производительность труда, изме-
ренная, млн р.: 
     
6.1. Товарооборотом в действующих 
ценах 
     
6.2. Товарооборотом в сопоставимых 
ценах 
     
6.3. Прибылью      
6.4. Чистой продукцией      
7. Среднегодовая заработная плата 
торговых работников, млн р. 
     
8. Доля расходов на оплату труда в 
чистой продукции, % 
     
9. Фондовооруженность, млн р.      
10. Рентабельность фонда заработной 
платы, % 





Таблица 65  –  Эффективность использования фонда заработной платы 




Темп роста, %, или  








года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
1. Фонд заработной платы работни-
ков торговли: 
в сумме, млн р. 
     
в процентах к товарообороту      
2. Товарооборот на 1 р. фонда зара-
ботной платы, р. 
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3. Прибыль от реализации на 1 р. 
фонда заработной платы, р. 
     
4. Среднегодовая заработная плата, 
млн р. 
     
5. Среднемесячная заработная пла-
та, млн р. 
     
 
3. Рассчитать влияние факторов на производительность труда тор-
говых работников по самостоятельно разработанным таблицам: 
 Товарооборот и среднесписочную численность торговых работ-
ников по формуле 
ПТ = Т : Ч. 
 Фондоотдачу и фондовооруженность труда торговых работников 
следующим образом: 
ПТ = ФО  ФВ. 
 Товарные запасы и товарооборачиваемость по формуле 
ПТ = ТЗр  О, 
где ТЗр – среднегодовая стоимость товарных запасов в расчете на од-
ного торгового работника, млн р.; 
О – скорость обращения товаров, раз. 
 
4. Рассчитать влияние факторов на фонд заработной платы торго-
вых работников по самостоятельно разработанным таблицам: 
 Среднесписочной численности торговых работников и среднего-
довую заработную плату по формуле 
ФЗП = Ч  СЗП. 
 Товарооборот, производительность труда и среднегодовую зара-




ФЗП   
5. Охарактеризовать положение о премировании, а также действую-
щие формы и системы оплаты труда работников торговой организации. 
Изложить предложения по совершенствованию их применения. 
6. Привести примеры начисления заработной платы руководителю, 
специалисту, продавцу, кладовщику. 
7. На основании проведенного анализа и планов объемных показа-
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телей деятельности на следующий год разработать план по труду, 
проведя расчет численности торговых работников и составив смету 
расходов фонда заработной платы. 
Оценить план по труду и заработной плате торговой организации, 
рассчитав и сравнив темпы роста средней заработной платы и темпы 
роста производительности труда. 
 
 
7.1.3. Анализ и планирование расходов на реализацию товаров 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Провести анализ расходов на реализацию по форме таблицы 66. 
 
Таблица 66  –  Расходы на реализацию по _______________________  
за 20__–20__ гг.                         (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Базисный Прошлый Отчетный 
1. Товарооборот, млн р.    
2. Расходы на реализацию:    
сумма, млн р.    
уровень, % к товарообороту    
3. Затратоотдача, р.    
4. Размер изменения уровня расходов на реали-
зацию, % –   
5. Темп изменения расходов на реализацию, % –   
6. Относительная сумма экономии (перерасхода) 
расходов на реализацию, млн р. –   
Графически сопоставить темпы роста товарооборота и суммы рас-
ходов на реализацию товаров. 
2. Сопоставить показатели расходов на реализацию товаров по ор-
ганизации со среднеотраслевыми показателями области и Республики 
Беларусь в целом, заполнив таблицы 67 и 68. 
 
Таблица 67  –  Сравнительная характеристика показателей расходов  
на реализацию товаров за отчетный год по системе  


















1. Уровень расходов на реализацию 
товаров, % к товарообороту 
     
2. Затратоотдача, р.      
3.Удельный вес в общих расходах 
на реализацию товаров, %: 
расходов на оплату труда 
     
транспортных расходов      
процентов за пользование кре-
дитами банка 
     
 
 
Таблица 68  –  Сравнительная характеристика показателей расходов  
на реализацию товаров за отчетный год по 


































1. Уровень расходов на реализацию 
товаров, % к товарообороту 
     
2. Затратоотдача, р.      

































3.Удельный вес в общих расходах 
на реализацию товаров, %: 
расходов на оплату труда 
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транспортных расходов      
процентов за пользование кре-
дитами банка 
     
 
3. Провести постатейно анализ расходов. Сравнить фактические 
расходы отчетного периода с прошлым по каждой статье и рассчитать 
абсолютную и относительную суммы экономии и перерасхода, а так-
же выявить долю каждой статьи расходов и ее изменение по сравне-
нию с прошлым периодом (таблица 69). 
 
Таблица 69  –  Расходы на реализацию по торговле ______________________  




Отклонение (+; –) 
Относитель- 






























































































































4. Определить влияние различных факторов – объем товарооборо-
та, структура товарооборота, звенность товародвижения, изменение 
цен, товарооборачиваемость – на изменение уровня расходов на реа-
лизацию в торговле. 
Аналитические таблицы разработать самостоятельно. 
По результатам проведенного анализа сделать выводы, в которых 
подчеркнуть значимость и место факторного анализа в аналитической 
работе экономиста. 
5. Изучить основные факторы, влияющие на изменение суммы и 
уровня расходов по отдельным статьям: 
5.1. Рассчитать влияние на расходы по оплате труда изменения 
объема товарооборота, производительности труда, средней заработ-
ной платы по форме таблицы 70. 
 
Таблица 70  –  Влияние изменения товарооборота, производительности труда  
и средней заработной платы на расходы по оплате труда  
работников торговли по ______________________ за 20__–20__ гг. 
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1. Товарооборот (Т), млн р.      
2. Производительность труда 
(ПТ), млн р.      
3. Средняя заработная плата 
(СЗ), млн р.      
4. Расходы на оплату труда 
(РОТ), млн р.      
5. Среднесписочная числен-
ность работников торговли, 
чел.    – – 
 
5.2. Вычислить влияние на расходы по статье «Проценты за поль-
зование кредитами банка» товарооборота, оборачиваемости товаров, 
изменения участия кредита в оплате товаров и ставок банковского 
кредита по форме таблицы 71. 







6. На основе проведенного анализа разработать мероприятия по 
оптимизации расходов на реализацию, указав роль экономической 
службы в этом процессе. 
 
Таблица 71  –  Влияние факторов на расходы по статье «Проценты  
за пользование кредитами банка» по ________________________ 






Прошлый Отчетный 1-я 2-я 3-я 
1. Однодневный кредитуемый 
товарооборот (О), млн р. 
      
2. Товарооборачиваемость (В), 
дней 
      
3. Долевое участие кредита в 
оплате товаров (Д), % 
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4. Ставка банковского кредита 
(У), % 
      
5. Сумма расходов по статье 
«Проценты за пользование 
кредитами банка» (Ик), млн р. 
      
 
7. Оценить аналитическую работу по действующему планированию 
расходов на реализацию товаров в торговой организации. 
Самостоятельно произвести расчет общего уровня расходов на реа-




7.1.4. Анализ и планирование доходов от торговой  
деятельности 
 
Студенты должны сделать следующее: 
1. Изучить источники образования доходов торговли, порядок 
обоснования размера торговых надбавок по товарным группам. 
2. Проанализировать динамику доходов от реализации товаров за 
три года по форме таблицы 72. 
3. Графически сопоставить темпы роста товарооборота и суммы 
доходов от реализации товаров. 
4. Рассчитать влияние изменения объема розничного товарооборо-
та и среднего уровня доходов на сумму и уровень доходов организа-
ции по форме таблицы 73. 
5. Определить влияние структуры товарооборота на доходы орга-
низации по форме таблицы 74. 
 
Таблица 72  –  Доходы от реализации по _________________________  
за 20__–20__ гг.                      (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста, %, или  








года к (от)  
базисному 
отчетного  
года к (от)  
прошлому 
1. Товарооборот, млн р.      
2. Доходы от реализации 
товаров: 
     
сумма, млн р.      





Таблица 73  –  Влияние на изменение суммы доходов объема товарооборота  
и среднего уровня доходов по _________________________  
за 20__–20__ гг.                             (наименование организации) 
Показатели 












1. Товарооборот, млн р.      
2. Доходы от реализации:      
сумма, млн р.      
уровень, % к товарообороту    – – 
 
Таблица 74  –  Влияние структуры товарооборота на доходы от реализации 
по _______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Товарная группа 
Структура товарооборота  




в прошлом  


















   
2. Непродоволь-
ственные товары 
      
Итого       
6. Рассчитать влияние структуры поставок на сумму и уровень до-
ходов. Аналитическую таблицу разработать самостоятельно. 
7. На основании проведенного анализа выявить резервы роста до-
ходов и разработать мероприятия по их реализации. 
8. Рассчитать критическую величину доходов от реализации това-
ров и запас финансовой прочности за отчетный и планируемый годы. 
На основе изученных методических подходов планирования дохо-
дов от реализации товаров разработать два–три варианта плана и 
наметить мероприятия по их достижению. 
 
 





Студенты должны выполнить следующее: 
1. Проанализировать динамику прибыли основного вида деятель-
ности за три года по форме таблицы 75. 
 
Таблица 75  –  Прибыль по торговой деятельности ________________________  
за 20__–20__ гг.                                        (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста, %, или  








года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
1. Товарооборот, млн р.      
2. Доходы от реализации:      
сумма, млн р.      
уровень, % к товарообороту      
3. Расходы на реализацию:      
сумма, млн р.      
уровень, % к товарообороту      
4. Прибыль (убыток) от реализации 
в торговле: 
     
сумма, млн р.      
уровень, % к товарообороту      
5. Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения в торговле: 
     
сумма, млн р.      
уровень, % к товарообороту      
2. Оценить влияние различных факторов (объема товарооборота, 
уровней доходов и расходов и других факторов) на сумму прибыли 
по форме таблицы 76. 
 
Таблица 76  –  Расчет влияния факторов на изменение прибыли по торговле  







1. Изменение объема товарооборота, всего   
В том числе за счет изменения розничных цен на товары   
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2. Изменение уровня доходов от реализации товаров   
3. Изменение уровня расходов на реализацию товаров   
Итого   
 
По результатам проведенного факторного анализа выявить основ-
ные причины сложившихся тенденций. 
 
3. Провести анализ системы показателей рентабельности торговой 
деятельности по форме таблицы 77. 
4. Выявить резервы и наметить мероприятия по увеличению раз-
мера прибыли и повышению рентабельности торговли. 
5. Разработать план прибыли на предстоящий период двумя–тремя 
методами, сопоставить рассчитанные показатели прибыли с планом 
прибыли, разработанным в организации, наметить мероприятия по 
его достижению. 
 
Таблица 77  –  Показатели рентабельности торговой деятельности 




Темп роста, %, или  
отклонение (+; –) 
Базисный Прошлый Отчетный 
отчетного  
года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
1. Товарооборот, млн р.      
2. Прибыль (убыток) до 
налогообложения в торгов-
ле, млн р. 
     
3. Прибыль (убыток) реали-
зации в торговле, млн р. 
     
Око нчание таблицы 77  
Показатели 
Годы 
Темп роста, %, или  
отклонение (+; –) 
Базисный Прошлый Отчетный 
отчетного  
года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
4. Стоимость экономиче-
ских ресурсов организации, 
млн р. 
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В том числе: 
4.1. Среднегодовая стои-
мость основных средств 
торговли 
     
4.2. Среднегодовая стои-
мость оборотных средств 
торговли (товарных запа-
сов) 
     
4.3. Фонд заработной платы 
работников торговли 
     
5. Расходы на реализацию, 
млн р. 
     
6. Доходы от реализации, 
млн р. 
     
7. Прибыль, % к следую-
щим показателям: 
товарооборот 
     
совокупные ресурсы      
функционирующий ка-
питал 
     
основные средства      
оборотные средства      
фонд заработной платы      
8. Прибыль (убыток) от ре-
ализации, % к доходам от 
реализации 
     
9. Прибыль (убыток) от ре-
ализации, % к расходам на 
реализацию 





7.1.6. Оценка эффективности и конкурентоспособности  
торговой организации 
 
За время прохождения практики студентам необходимо выполнить 
следующее: 
1. Изучить основные показатели эффективности деятельности тор-
говой организации. 
Самостоятельно разработать таблицу, оценивающую экономическую 
эффективность торговой организации (эффект, ресурсы, затраты, обоб-
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щающие и частные показатели экономической эффективности). 
2. Провести общую оценку эффективности деятельности торговой 
организации за отчетный период на основе сложившихся темпов ро-
ста экономических показателей с использованием матричного метода. 
При этом следует учесть пропорции интенсивного развития. 
3. Сделать обобщающий вывод об эффективности функционирова-
ния торговой организации, а также эффективности использования ею 
имеющихся ресурсов. 
Указать основные причины сложившейся неблагоприятной ситуа-
ции, либо ухудшения показателей деятельности. 
4. Провести оценку основных показателей ликвидности, платеже-
способности и деловой активности торговой организации, сравнив их 
с нормативными значениями. 
Сделать соответствующие выводы. Аналитические таблицы разра-
ботать самостоятельно. 
5. Выявить ранговое место торговой организации среди организа-
ций данной отрасли области и Республики Беларусь в целом. 
Указать, какими конкурентными преимуществами обладает органи-
зация (в области торгово-хозяйственной деятельности, маркетинга, 
организации управления, стратегии развития и т. д.). 
6. Разработать комплекс мероприятий, способствующих укрепле-
нию конкурентных позиций торговой организации. 
 
 
7.2. Индивидуальное задание для студентов, не работающих по 
специальности и проходящих практику на промышленных 
объектах (объектах транспорта и строительства) 
 
7.2.1. Материально-техническое обеспечение производства. 
Оборотные средства и эффективность их использования 
 
Студенты должны выполнить следующее: 
1. Изучить наличие, состояние, движение и структуру основных  
средств за три года и выявить тенденции в их развитии (таблицы 56 и 
57 из раздела 7.1.1 данной программы практики). 
2. Рассчитать и проанализировать показатели эффективности ис-
пользования основных средств организации за три года по форме 
таблицы 78. 
 
Таблица 78  –  Показатели эффективности использования основных средств 






Темп роста, %, или  


















го года  
к (от)  
базис- 
ному 
1. Объем продукции (работ, 
услуг) в фактических ценах, млн 
р. 
      
2. Прибыль (убыток), млн р.       
3. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств основного вида 
деятельности, всего, млн р. 
      
В том числе активная часть ос-
новных средств, млн р. 
      
4. Удельный вес активной части в 
общей сумме основных средств 
(У), % 
      
5. Среднесписочная численность 
работников основного вида дея-
тельности, чел. 
      
6. Фондоотдача основных средств 
(Ф), всего, р. 
      
В том числе фондоотдача актив-
ной части основных средств  
(Фа), р. 
      
7. Фондовооруженность, млн р.       
8. Техническая вооруженность 
труда, млн р. 
      
9. Фондорентабельность, %       
 
3. Определить влияние на фондоотдачу удельного веса активной 
части в общей сумме основных производственных средств и фондо-
отдачи активной части основных средств исходя из следующей фак-
торной модели: 
Ф = У  Фа. 
Расчеты представить в виде таблицы 79 и сделать соответствую-
щие выводы. 
 
Таблица 79  –  Расчет влияния факторов на изменение фондоотдачи 
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1. Изменение доли активной части в общей 
сумме основных средств 
  
2. Изменение фондоотдачи активной части 
основных средств 
  
Итого   
 
4. Рассчитать влияние следующих групп факторов на показатель 
фондоотдачи: 
 Изменения объема продукции (работ, услуг) (V) и среднегодовой 
стоимости основных средств, используя следующую формулу: 
ФО = V : ОФ. 
 Изменения производительности труда персонала основного вида 
деятельности и фондовооруженности их труда (ФВ) согласно формуле 
ФО = ПТ : ФВ. 
Таблицы для факторного анализа разработать самостоятельно. 
По результатам анализа сделать выводы. 
5. Используя данные «Баланса организации» (второй раздел актива 
баланса) и таблицу 59 из раздела 7.1.1 программы практики, проана-
лизировать структуру оборотных средств организации за три послед-
них года и выявить причины, обусловившие ее изменения. 
6. По форме таблицы 60 раздела 7.1.1 программы практики про-
анализировать источники формирования оборотных средств органи-
зации за три последних года. 
7. Провести анализ эффективности использования оборотных средств 
по таблице 61 раздела 7.1.1 программы практики. 
8. Оценить эффективность использования материальных ресурсов 
за три года. Результаты оформить в виде таблицы 80. 
9. По результатам анализа разработать предложения по повыше-
нию эффективности использования материально-технического потенци-
ала и оборотных средств организации. 
10. Проанализировать инвестиционную и инновационную деятель-
ность организации за последние два года, ее эффективность. 
 
Таблица 80  –  Обобщающие показатели эффективности использования  






Темп роста, %, или  








года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
отчетного  
года к (от) 
базисному 
1. Объем продукции (ра-
бот, услуг) в фактических 
ценах, млн р. 
      
2. Прибыль (убыток) от ре-
ализации продукции, това-
ров, работ, услуг, млн р. 
      
3. Полная себестоимость 
реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг,  
млн р. 
      
4. Материальные затраты, 
млн р. 
      
5. Материалоотдача, р.       
6. Материалоемкость про-
дукции (работ, услуг), р. 
      
7. Прибыль на 1 р. матери-
альных затрат, р. 
      
8. Удельный вес матери-
альных затрат в себестои-
мости, % 
      
 
 
7.2.2. Анализ и планирование себестоимости продукции (работ,  
услуг), прибыли и рентабельности 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Проанализировать состав и структуру затрат на производство 
продукции (выполнение работ, оказание услуг) в динамике за три го-
да по форме таблицы 81, дополнив ее аналитическими колонками. 
2. Оценить изменение затрат на 1 р. продукции (работ, услуг) за 
три года по форме таблицы 82. 
3. Изучить состав и структуру прибыли отчетного периода органи-
зации за три года по форме таблицы 83. 
 
Таблица 81  –  Затраты на производство продукции (выполнение работ, оказа-
ние услуг) по ______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 





















1. Материальные затраты, всего       
В том числе:       
1.1. Сырье и материалы       
1.2. Топливно-энергетические ресурсы       
1.3. Покупные комплектующие изделия       
2. Расходы на оплату труда       
3. Отчисления на социальные нужды       
4. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 
      
5. Прочие затраты       
6. Итого затрат на производство про-
дукции (выполнение работ, оказание 
услуг) 
      
В том числе:       
6.1. Переменных расходов       
6.2. Постоянных расходов       
 
Таблица 82  –  Затраты на рубль продукции (работ, услуг)  
по ______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
















1. Объем произведенной 
продукции (выполнен-
ных работ, оказанных 
услуг), млн р. 
      
2. Затраты на производ-
ство продукции (выпол-
нение работ, оказание 
услуг), млн р. 
      
Око нчание таблицы 82  
Показатели 


















3. Затраты на 1 р. про-
дукции (работ, услуг) 
всего, р. 
      
В том числе:       
3.1. Материальные затра-
ты 
      
3.2. Расходы на оплату 
труда 
      
3.3. Отчисления на соци-
альные нужды 
      
3.4. Амортизация основ-
ных средств и нематери-
альных активов 
      
3.5. Прочие затраты       
 
Таблица 83  –  Состав и структура прибыли организации за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Базисный год Прошлый год Отчетный год 
Темп роста, %, или 




















го года к 
прошлому 
отчетно- 
го года к 
базисному 
1. Прибыль (убыток) 
от реализации про-
дукции, товаров, 
работ, услуг         
2. Прибыль (убыток) 
от текущей деятель-
ности         
3. Прибыль (убыток) 
от инвестиционной, 
финансовой и иной 
деятельности         
4. Прибыль (убыток) 
до налогообложения  100  100  100   
5. Чистая прибыль 
(убыток)         
6. Совокупная при-
быль (убыток)         
4. Рассчитать влияние на прибыль от реализации следующих фак-
торов: объема реализации, структуры реализованной продукции (ра-
бот, услуг), себестоимости и уровня среднереализационных цен. 




5. Провести анализ показателей рентабельности производственной 
деятельности организации и рентабельности продаж, исчисленных на 
основе прибыли от реализации и чистой прибыли, по форме таблицы 84. 
 
Таблица 84  –  Динамика рентабельности производственной деятельности 




Темп роста, %, или  








года к (от) 
прошлому 
отчетного  
года к (от)  
базисному 
1. Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 
(В), млн р. 
     
2. Полная себестоимость реали-
зации продукции, товаров, ра-
бот, услуг (Зрп), млн р. 
     
3. Прибыль (убыток) от реализа-
ции продукции, товаров, работ, 
услуг (Прп), млн р. 
     
4. Чистая прибыль (убыток) 
(ЧП), млн р. 
     
5. Рентабельность производ-
ственной деятельности, рассчи-
танная (Рз), %: 
     
5.1. По прибыли от реализации 
(стр. 3 : стр. 2) 
     
5.2. По чистой прибыли (стр. 4 : 
: стр. 2) 
     
6. Рентабельность продаж (обо-
рота), рассчитанная: 
     
6.1. По прибыли от реализации 
(стр. 3 : стр. 1), % 
     
6.2. По чистой прибыли (стр. 4 : 
: стр. 1), % 
     
 
6. На основе проведенного анализа обобщить резервы по сниже-
нию себестоимости продукции, увеличению прибыли и рентабельно-
сти продаж. 
7. Изучить порядок планирования финансовых показателей дея-
тельности организации. 
На основе изученных методических подходов планирования себе-
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стоимости, прибыли и рентабельности разработать два–три варианта 
плана и наметить мероприятия по их достижению. 
 
 
7.2.3. Анализ финансового состояния организации 
 
Студенту необходимо выполнить следующее: 
1. Проанализировать состав и структуру активов организации и 
источников их формирования за три года по формам таблиц 85 и 86, 
дополнив их аналитическими колонками. 
2. Рассчитать и оценить динамику показателей ликвидности и пла-
тежеспособности, их соответствие нормативным значениям по форме 
таблиц 87 и 88, дополнив их аналитическими колонками. 
3. Определить и проанализировать показатели рентабельности и обо-
рачиваемости активов организации за три года по форме таблицы 89. 
 
Таблица 85  –  Состав и структура активов _______________________  
за 20__–20__ гг.     (наименование организации) 





































1. Долгосрочные активы, всего         
В том числе:         
1.1. Основные средства         
1.2. Нематериальные активы         
1.3. Долгосрочная дебиторская 
задолженность         
2. Краткосрочные активы, всего         
В том числе:         
2.1. Запасы         
2.2. Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализа-
ции         
Око нчание таблицы 85  







































2.3. Расходы будущих перио-
дов         
2.4. Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам         
2.5. Краткосрочная дебитор-
ская задолженность         
2.6. Денежные средства и их 
эквивалент         
Итого активов  100  100  100  100 
 
Таблица 86  –  Состав и структура капитала ________________________  
за 20__–20__ гг.                               (наименование организации) 





































1. Собственный капитал, всего:         
В том числе:         
1.1. Уставный капитал         
1.2. Резервный капитал         
1.3. Добавочный капитал         
1.4. Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода         
1.5. Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)         
1.6. Целевое финансирование         
2. Долгосрочные обязательства         
3. Краткосрочные обязатель-
ства, всего         
В том числе: 
3.1. Краткосрочные кредиты и 
займы         
Око нчание таблицы 86  








































ская задолженность         
3.3. Резервы предстоящих 
платежей         
3.4. Прочие краткосрочные 
обязательства         
Итого пассивов  100  100  100  100 
 
Таблица 87  –  Показатели ликвидности по ________________________  











1. Краткосрочные активы     
2. Краткосрочные обязательства     
3. Дебиторская задолженность     
4. Денежные средства и их экви-
валент 
    
5. Финансовые вложения     
6. Резервы предстоящих платежей     
7. Коэффициент абсолютной лик-
видности 
    
8. Коэффициент быстрой (проме-
жуточной) ликвидности 
    
9. Коэффициент текущей ликвид-
ности 
    
 
Таблица 88  –  Показатели платежеспособности по _______________________  











1. Долгосрочные активы     
2. Собственный капитал     













3. Резервы предстоящих плате-
жей 
    
4. Собственные оборотные 
средства 
    
5. Краткосрочные активы     
6. Валюта баланса     
7. Запасы     
8. Долгосрочные и краткосроч-
ные обязательства 
    
9. Коэффициент маневренности     
10. Коэффициент движимости     
11. Коэффициент доли запасов в 
оборотных активах 
    
12. Доля собственных оборот-
ных средств в покрытии запасов 
    
13. Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными 
средствами 
    
14. Коэффициент обеспеченно-
сти финансовых обязательств 
активами (коэффициент финан-
совой зависимости) 
    
15. Коэффициент финансового 
риска (плечо финансового ры-
чага) 
    
16. Коэффициент платежеспо-
собности 
    
 
Таблица 89  –  Показатели рентабельности и оборачиваемости активов  




Темпы роста, %, или от-








года к (от) 
прошлому 
отчетный  
года к (от) 
базисному 
1. Прибыль (убыток) до налого-
обложения, млн р. 
     
2. Чистая прибыль (убыток),  
млн р. 
     
Око нчание таблицы 89  
Показатели Годы 
Темпы роста, %, или от-










года к (от) 
прошлому 
отчетный  
года к (от) 
базисному 
3. Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг, 
млн р. 
     
4. Среднегодовая стоимость, 
млн р.: 
     
совокупных активов      
долгосрочных активов      
краткосрочных активов      
собственного капитала      
заемного капитала      
5. Рентабельность, %:      
совокупных активов      
долгосрочных активов      
краткосрочных активов      
собственного капитала      
заемного капитала      
6. Оборачиваемость, число обо-
ротов: 
     
совокупных активов      
долгосрочных активов      
краткосрочных активов      
собственного капитала      
заемного капитала      
 
4. Обобщить резервы улучшения финансового состояния органи-
зации. 
5. По итогам практики кратко изложить пути повышения эффек-






7.3. Индивидуальное задание для студентов, работающих  





Студенты, работающие по специальности, должны выполнить сле-
дующие задания: 
1. Привести краткую экономическую характеристику организации, 
ознакомиться с организацией планово-экономической работы и отра-
зить основные функциональные обязанности экономиста. 
2. Оценить доходность организации торговли по форме таблицы 90. 
 
Таблица 90  –  Показатели оценки доходности организаций торговли по 




Темп роста, %, или  








года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
1. Доходы от реализации,  
млн р. 
      
2. Товарооборот, млн р.       
3. Прибыль (убыток) от реа-
лизации в торговле, млн р. 
      
4. Расходы на реализацию, 
млн р. 
      
5. Стоимость экономических 
ресурсов торговли, млн р. 
      
6. Чистая продукция, млн р.       
7. Уровень доходов от реали-
зации, % к товарообороту 
      
8. Уровень чистой продукции, 
% к товарообороту 
      
9. Доходность ресурсов, р.       
10. Доходность затрат, р.       
11. Доходность чистой про-
дукции, р. 
      
12. Доходность затрат по чи-
стой продукции, р. 
      
13. Доля прибыли в доходах 
от реализации, % 
      
По результатам анализа сделать краткие выводы. 
Проверить эффективность развития показателей доходов торговли 
с использованием следующей индексной цепочки: 
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Iп > Iчп > Iд > Iт > Iр, 
где Iп – индекс прибыли; 
Iчп – индекс чистой продукции; 
Iд – индекс доходов от реализации; 
Iт – индекс товарооборота; 
Iр – индекс расходов на реализацию. 
 
3. Рассчитать влияние изменения объема розничного товарооборо-
та и среднего уровня доходов на сумму и уровень доходов организа-
ции по форме таблицы 73 из раздела 7.1.4 программы практики. 
4. Рассчитать влияние на изменение доходности ресурсов таких 
факторов, как доход от реализации и ресурсы, построив аналитиче-
скую таблицу и сделав соответствующие выводы. 
5. Произвести анализ эффективности использования основных 
средств торговли за исследуемый период по форме таблицы 58 из 
раздела 7.1.1 программы практики. 
Рассчитать влияние на изменение фондоотдачи объема товарообо-
рота и среднегодовой стоимости основных средств по формуле расче-
та расходов на питание (РП), приведенной в разделе 7.1.1 программы 
практики. 
По результатам анализа сделать выводы и дать рекомендации по 
повышению эффективности использования основных средств торговли. 
6. Провести анализ эффективности использования трудовых ре-
сурсов торговли по форме таблицы 64, приведенной в разделе 7.1.2 
данной программы практики. 
Оценить рост эффективности труда с помощью следующего нера-
венства: 
IПТп > IПТчп > IПТт > IФВ > IСЗП, 
где Iп – индекс производительности труда по прибыли; 
Iчп – индекс производительности труда по чистой продукции; 
Iт – индекс производительности труда по товарообороту; 
IФВ – индекс фондовооруженности; 
IСЗП – индекс средней заработной платы. 
 
Рассчитать влияние на рентабельность фонда заработной платы 
работников торговли следующих факторов: прибыли, средней зара-
ботной платы и среднесписочной численности работников. 
Аналитическую таблицу для факторного анализа построить само-
стоятельно. 
По результатам анализа сделать выводы и дать рекомендации по 
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повышению эффективности использования трудовых ресурсов тор-
говли. 
7. Провести анализ эффективности использования оборотных средств 
по форме таблицы 61, приведенной в разделе 7.1.1 программы практики. 
По результатам анализа разработать предложения по повышению 
эффективности использования оборотных средств торговой органи-
зации. 
8. Проанализировать показатели расходов на реализацию товаров 
по торговой организации. 
Результаты представить в виде таблицы 91. 
 
Таблица 91  –  Показатели оценки эффективности расходов на реализацию  




Темп роста, %, или  








года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
1. Расходы на реализацию то-
варов, млн р. 
      
2. Товарооборот, млн р.       
3. Прибыль (убыток) от реа-
лизации в торговле, млн р. 
      
4. Уровень расходов на реали-
зацию, % к товарообороту 
      
5. Рентабельность расходов на 
реализацию, % 
      
6. Расходы на оплату труда, 
млн р. 
      
7. Уровень расходов на оплату 
труда, % к товарообороту 
      
8. Материальные и прирав-
ненные к ним затраты, млн р. 
      
9. Уровень материальных за-
трат, % к товарообороту 
      
10. Расходы по кредиту, млн р.       
11. Уровень расходов по кре-
диту, % к товарообороту 
      
Око нчание таблицы 91  
Показатели Годы 
Темп роста, %, или  










года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
базисному 
отчетного  
года к (от) 
прошлому 
12. Доходы от реализации, 
млн р. 
      
13. Доля расходов на реализа-
цию в доходах, % 
      
14. Доля расходов по кредиту 
в доходах от реализации, % 
      
 
По результатам анализа разработать предложения по оптимизации 
расходов на реализацию торговой организации. 
9. Рассчитать и оценить изменения уровня различных показателей 
рентабельности торговой организации за анализируемый период (табли-
ца 77 из раздела 7.1.5 данной программы практики). 
По результатам анализа разработать предложения по повышению 
прибыли и рентабельности торговой организации. 
10. Оценить ликвидность и платежеспособность торговой органи-
зации за последних три года по форме таблиц 87 и 88, приведенных в 
разделе 7.2.3 программы практики. 
11. Обобщить данные в резервах улучшения финансового состоя-
ния торговой организации. 
12. Оценить конкурентоспособность организации по форме табли-
цы 92. 
 











1. Доля рынка, %    
2. Итоговая рентабельность, %    
3. Товарооборот на 1 жителя, 
млн р. 
   
4. Уровень дохода, %    
5. Рентабельность продаж (то-
варооборота), % 
   
6. Уровень расходов на реали-
зацию, % 
   












7. Скорость товарного обра-
щения, раз 
   
8. Товарооборачиваемость, дней    
9. Производительность труда 
(по товарообороту), млн р. 
   
10. Индекс соотношения про-
изводительности труда и сред-
ней заработной платы 
   
11. Коэффициент финансовой 
устойчивости 
   
 
13. Для обобщающей оценки эффективности функционирования ор-
ганизации необходимо оценить сложившуюся ситуацию на основании 
рассчитанных показателей и предложить мероприятия по развитию 
деятельности организации на перспективу. 
 
 
7.4. Индивидуальное задание для студентов, работающих по  
специальности и проходящих практику на промышленных  
объектах (объектах транспорта и строительства) 
 
Студенты должны выполнить следующие пункты задания 7.2: 
 пункт 7.2.1 (вопросы 2, 3, 7–10); 
 пункт 7.2.2 (вопросы 1, 2, 3, 5–7); 
 пункт 7.2.3 (вопросы 2–5). 
 
 
7.5. Индивидуальное задание для студентов, проходящих  
практику в учреждениях здравоохранения 
 
Студенты, проходящие практику в учреждениях здравоохранения, 
должны выполнить и задания, предложенные в нижеприведенных  
пунктах. 
 
7.5.1. Анализ материальных ресурсов 
 
1. Провести анализ обеспеченности учреждения материальными 
ценностями (таблицы 93–95). 

































       
2. Израсходовано материа-
лов на нужды учреждения, 
всего, млн р. (долл. США) 
       
В том числе:        
фитопрепаратов        
материалов для стомато-
логии и протезирования 
       
продуктов питания        
медикаментов и перевя-
зочных средств 
       
хозяйственных матери-
алов и канцелярских 
принадлежностей 
       
строительных материалов        
топлива, горюче-
смазочных материалов 
       
тары        
запасных частей        
3. Материалопотребление 
на 1 койку, всего, млн р. 
(долл. США) 
       
В том числе:        
по фитопрепаратам        
по материалам для сто-
матологии и протезиро-
вания 
       
по продуктам питания        
по медикаментам и пе-
ревязочным средствам 
       
Примечание  –  расход материалов может меняться в зависимости от их наличия в 
учреждении здравоохранения. 
*Для обеспечения сопоставимости показателей с целью нивелирования влияния це-
нового фактора все данные можно перевести в условные единицы (доллары США). 

























личество коек  
(с учетом дневного 
стационара): 
         
прошлый год          
отчетный год          
Среднегодовое ко-
личество коек (без 
дневного стацио-
нара): 
         
прошлый год          
отчетный год          
1. Фитопрепараты:          
1.1. Фактический 
расход за год,  
млн р. (долл. США): 
         
прошлый год          




         
1.3. Уровень мате-
риалопотребления, 
млн р. (долл. США) 
на 1 койку: 
         
прошлый год          
отчетный год          
1.4. Изменение ма-
териалопотребле-
ния (+; –): 
         
абсолютное          
в процентах          
2. Медикаменты:          
2.1. Фактический 
расход за год,  
млн р. (долл. США): 
         
прошлый год          



























         
2.3. Уровень мате-
риалопотребления, 
млн р. (долл. США) 
на 1 койку: 
         
прошлый год          
отчетный год          
2.4. Изменение ма-
териалопотребле-
ния (+; –): 
         
абсолютное          
в процентах          
3. Продукты пита-
ния: 
         
3.1. Фактический 
расход за год, млн р. 
(долл. США): 
         
прошлый год          




         
3.3. Уровень мате-
риалопотребления, 
млн р. (долл. США) 
на 1 койку: 
         
прошлый год          
отчетный год          
3.4. Изменение ма-
териалопотребле-
ния (+; –): 
         
абсолютное          
в процентах          
4. Хозяйственные 
материалы: 
         
 
























расход за год, млн р. 
(долл. США): 
         
прошлый год          
отчетный год          
4.2. Абсолютное 
изменение расхо-
дов (+; –) 
         
4.3. Уровень мате-
риалопотребления, 
млн р. (долл. США) 
на 1 койку: 
         
прошлый год          
отчетный год          
4.4. Изменение ма-
териалопотребле-
ния (+; –): 
         
абсолютное          
в процентах          
 
Изменение уровня материалопотребления оказывает прямое воздей-
ствие на рост либо сокращение расходов учреждения на материалы. 
 
Таблица 95  –  Оценка факторов изменения расходов материалов 
Факторы Расчет влияния 
Значение 





   
Изменение уровня материалопотреб-
ления 
   
Изменение расходов    
 
2. Провести анализ движения материальных ценностей и измене-
ния их остатков (таблицы 96–98). 
 
 










материалов Остаток  
на конец  
года к  
расходу, % 
Изменение  











Всего материалов       
В том числе:       




      
продуктов питания       
медикаментов и пе-
ревязочных средств 
      
Хозяйственные мате-
риалы и канцелярские 
принадлежности 
      
В том числе:       
строительные мате-
риалы 




      
тара       
запасные части       
 
 











весу (+; –) 

















































тено  100  100  100   – – 












весу (+; –) 
















































ле за счет:           
1.1. Средств 
бюджета           
1.2. Вне-
бюджетных 
средств           
1.3. Полу-
чено без-
возмездно           
1.4. Опри-
ходовано 











предметов           
 
 
Таблица 98  –  Направления выбытия материальных ценностей,  
млн р. (долл. США) 
Направления выбытия 
Годы Отклонение (+; –) 
Базисный Прошлый Отчетный 
отчетного года 
от базисного 
отчетного года  
от прошлого 
Выбыло, всего      
В том числе:      
израсходовано на 
нужды учреждения 
     




Годы Отклонение (+; –) 
Базисный Прошлый Отчетный 
отчетного года 
от базисного 
отчетного года  
от прошлого 
передано безвозмездно      
реализовано      
списано от порчи и 
стихийных бедствий 
     
списано недостач за 
счет виновных лиц 
     
списано недостач за 
счет учреждения 
     
 
 
7.5.2. Анализ труда и заработной платы 
 
1. Провести анализ обеспеченности учреждения трудовыми ресур-
сами (таблицы 99–105). 
 




Годы Отклонение (+; –) 











































Врачи           
Средний ме-
дицинский 
персонал           
Младший ме-
дицинский 
персонал           
Прочие           





Таблица 100  –  Структура персонала учреждения здравоохранения  
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по уровню образования  
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 







































работников  100  100  100  –  – 
В том числе:           
с высшим 
образова-










нием           
средним 
образова-




ем           
 




Отклонение (+; –) 





































16–24 года           





Отклонение (+; –) 





































25–29 лет           
30–39 лет           
40–49 лет           
50–54 года           
55 лет и 
старше           
Всего  100  100  100  –  – 
 
 




Квалификационная категория  









Высшая Первая Вторая 
Стаж работы:       
до 5 лет       
от 5 до 10 лет       
от 10 до 15 лет       
от 15 до 20 лет       
более 20 лет       
Всего работников  100     
Удельный вес, % – –     
По данным прошлого 
года:       
всего работников  100     
удельный вес, % – –     
Отклонение от про-
шлого года по удель-
ному весу (+; –) – –     
Таблица 103  –  Движение персонала учреждения здравоохранения  





























































Всего           
В том числе:           










          
прочие           
 
Таблица 104  –  Динамика движения трудовых ресурсов учреждения  
здравоохранения 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 








ность работников в 
среднем за год, чел. 
     
2. Принято с начала 
года, чел. 
     
3. Уволено, всего, чел.      
В том числе:      
по собственному 
желанию 
     
в связи с несоот-
ветствием занима-
емой должности 
     
за нарушение тру-
довой дисциплины 
     




Годы Отклонение (+; –) 







4. Показатель по 
увольнению, % 
     
5. Показатель по при-
ему, % 
     
6. Показатель текуче-
сти кадров, % 
     
7. Показатель посто-
янства кадров, % 
     
 
 


















    
В том числе по специально-
стям: 
    
эндоскописты     
отоларингологи     
невропатологи     
специалисты ультразву-
ковой диагностики 
    
методисты     
прочие     
Средний медицинский пер-
сонал 
    
Младший медицинский пер-
сонал 
    
Административно-хозяй- 
ственный и прочий персонал 
    
Всего     
*Врачебные должности по специальности представлены для примера. Указывать их 
необходимо согласно имеющимся в учреждении здравоохранения. 
 
2. Провести анализ использования рабочего времени и эффектив-
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ности труда персонала (таблицы 106–108). 
 
Таблица 106  –  Оценка использования рабочего времени 
Показатели 



































































            









            
В том числе:             
отпуск             
отпуск по 
учебе 










            
 



































































            
 
Для оценки уровня использования рабочего времени применяются 
показатели, характеризующие соотношение между отдельными эле-
ментами баланса рабочего времени, которые рассчитываются по сле-
дующим формулам: 
 Коэффициент использования номинального фонда рабочего вре-
мени (Кном) по формуле 
Кном = Такт : Тном, 
где Тном – номинальный фонд рабочего времени, чел.-дней; 
Такт – активный фонд рабочего времени, чел.-дней. 
 
 Коэффициент эффективного использования номинального фонда 
рабочего времени (Кэ ном) по следующей формуле: 
Кэ ном = Тпол : Тном, 
где Тпол – полезный фонд рабочего времени, чел.-дней. 
 
 Коэффициент потерь (Кпот) по формуле 
Кпот = Тпот : Такт, 
где Тпот – потери (ненормированные невыходы), чел.-дней. 
 




Кпразд = Тпразд : Тном, 
где Тпразд – время, отработанное в выходные и праздничные дни, 
чел.-дней. 
 
Таблица 107 – Коэффициенты использования рабочего времени 
Показатели использования  
рабочего времени 






года по плану фактически 
1. Коэффициент использо-
вания номинального фонда 
рабочего времени 
     
2. Коэффициент эффектив-
ного использования номи-
нального фонда рабочего 
времени 
     
3. Коэффициент потерь      
4. Коэффициент работы в вы- 
ходные и праздничные дни 
     
 












1. Численность работников, отрабо-
тавших полный месяц, чел.     
2. Число занимаемых ими должно-
стей, ед.     
3. Сумма продолжительности рабочей 
недели по каждой должности, чел.-ч     
4. Средняя продолжительность рабо-
чей недели, ч: 
4.1. На 1 должность (стр. 3 : стр.2) 
    
4.2. На 1 работника (стр. 3 : стр.1)     
5. Средняя продолжительность рабо-
чего дня, ч: 
5.1. На 1 должность (стр. 4.1 : 6 дней) 
    
5.2. На 1 работника (стр. 4.2 : 6 дней)     
5.3. Отклонение (стр. 5.2 – стр. 5.1)     
На основании данных таблицы 109 провести расчет влияния фак-
торов на изменение среднегодового уровня обслуживания, исчислен-
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ного на одну штатную врачебную должность по следующей формуле: 
Огод = Очас  Тчас  Тдн. 
 
Таблица 109  –  Оценка уровня обслуживания 
Показатели 












года по плану фактически 
1. Количество 
койко-дней 








койко-дней на  
1 должность 
(Огод) 
       
4. Среднегодо-
вое количество 
дней работы на 
1 должность 
(Тдн), дней 









койко-дней на  
1 должность 
(Очас) 
       
 
3. Провести анализ использования фонда заработной платы. Ре-












Годы Отклонение (+; –) 
Темп  































































сонал            
 
Прочие             
Всего  100  100  100  –  –   
 
Таблица 111  –  Фонд заработной платы учреждения здравоохранения  
по категориям персонала 
Показатели  
по категориям персонала 




















го года  
к прош- 
лому 
1. Фонд заработной 
платы, всего, млн р. 
       
В том числе: 
врачи 
       
средний медицин-
ский персонал 
       
младший медицин-
ский персонал 
       




       
Око нчание таблицы 111  
Показатели  Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 
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го года  
к прош- 
лому 
В том числе: 
врачи 
       
средний медицин-
ский персонал 
       
младший медицин-
ский персонал 
       
прочие        
3. Средняя заработная 
плата, всего, млн р. 
       
В том числе: 
врачи 
       
средний медицин-
ский персонал 
       
младший медицин-
ский персонал 
       
прочие        
 
Рассчитайте влияние факторов на фонд заработной платы, постро-
ив таблицу по форме, предложенной в таблице 112, используя данные 
таблицы 111. 
 
Таблица 112  –  Влияние факторов на фонд заработной платы учреждения  
здравоохранения 
Категория персонала 
Отклонение по фонду заработной  платы (+; –) 
всего 
в том числе за счет изменения 
среднесписочной  
численности 
средней заработной  
платы 
расчет сумма, млн р. расчет сумма, млн р. 
Врачи      
Средний медицинский 
персонал 
     
Младший медицинский 
персонал 
     
Прочие      
Всего      
Таблица 113  –  Оценка эффективности использования фонда заработной  

























       
2. Фонд заработной 
платы, млн р. 




       
4. Среднегодовой уро-
вень обслуживания, 
койко-дней на 1 долж-
ность 
       
5. Среднегодовая зара-
ботная плата на 1 
должность, млн р. 
       
 
 
7.5.3. Анализ внебюджетных средств 
 
1. Провести анализ источников образования внебюджетных средств 
(таблицы 114–116). 
 
Таблица 114  –  Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 
учреждения здравоохранения, млн р. 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 







     
2. Доход из внебюджет-
ных источников (план) 
     
3. Доход по платным 
услугам (план) 
     
4. Планируемая доля 
внебюджетного дохода 
в общем объеме финан-
сирования, % 
     
 




Годы Отклонение (+; –) 





5. Планируемая доля 
платных услуг в общем 
объеме финансирования, % 
     
6. Доход из внебюджет-
ных источников (факт)      
7. Доход по платным 
услугам (факт)      
8. Фактическая доля 
внебюджетного дохода 
в общем объеме финан-
сирования, %      
9. Фактическая доля 
платных услуг в общем 
объеме финансирова-
ния, %      
10. Отклонение факти-
ческой доли внебюд-
жетного дохода от пла-
новой (+; –)    – – 
11. Отклонение факти-
ческой доли платных 
услуг от плановой (+; –)    – – 
 
 




































         
В том числе: 
оплачено 
населением 
         
оплачено по 
договорам 
         
 






































         
2. Аренда          
3. Другие дохо-
ды, всего          
В том числе: 
гуманитарная 
помощь          
прочие дохо-
ды          
Итого   100   100  –  
 



































вания          
2. Диагности-




услуг)          
Итого   100   100  –  
 
2. Провести анализ использования внебюджетных средств (табли-
цы 117–119). 
 


































Расходы, всего   100   100  –  
1. Оплата труда 
рабочих и слу-
жащих          
2. Начисления 





териалов          
4. Командиров- 
ки          
5. Оплата 
транспортных 
услуг          
6. Оплата услуг 
по связи          
7. Оплата ком-
мунальных 
услуг          
8. Прочие теку- 
щие расходы на 
закупку товаров 
и оплату услуг          
9. Капитальные 
расходы          
10. Налоги и 
отчисления   –   –  –  








над расходами   –   –  –  
13. Остаток на 
текущем счете   –   –  –  
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Таблица 118  –  Сводные результаты поступления внебюджетных  
средств учреждения здравоохранения, млн р. 
Показатели 
Виды внебюджетных средств по годам 



































            
2. Доход по 
смете, млн р. 
            
3. Доход фак-
тически, млн р. 
            
4. Выполне-
ние плана, % 
            
5. Расходы по 
смете, млн р. 




            
7. Выполне-
ние плана, % 
            
8. Налоги по 
смете, млн р. 




            
10. Выполне-
ние плана, % 
            
11. Прибыль 
по смете,  
млн р. 




            
13. Выполне-
ние плана, % 








Таблица 119  –  Сравнительная оценка финансовых результатов  






Прибыль Рентабельность, % 











          
В том числе: 
оплачено 
населением 
          
оплачено по 
договорам 





          
2. Аренда           
3. Другие до-
ходы 
          




7.5.4. Выводы по итогам практики 
 
По итогам практики студенты должны кратко изложить пути по-
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